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Vizepräsident für Studium und Lehre (VPO):	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
	








Referat 1 - Hochschulpolitische Initiativen, Akademische Angelegenheiten - Leiter:	Dr. phil. Gupte,	Oliver,	Raum 01-202,	App. 20049
	
Referat 2 - Hochschulrat, Hochschulkuratorium, Senat, Fachbereiche, Zentrale Einrichtungen und Betriebseinheiten - :	Reinhardt,	Waltraud,	
Raum 01-215,	App. 22419	
	
Referat 3 - HRK, LHPK, Fachbereich Medizin, Studierendenschaft :	N.N.,	App. 22308
















Pressereferentin - Internationale Presse / Online-Kommunikation / Cross Media:	Voigt,	Kathrin,	Raum 01-311,	App. 27008
Online-Kommunikation:	Gimbel,	Mirjam,	Raum 01-310,	App. 22421;	Westerhausen-Depoix,	Steffi,	Raum 01-310,	App. 26781





























Lager für radioaktive Abfälle:	Massey,	William,	App. 33037


























































Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer) - Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche 







Stimmberechtigte Senatsmitglieder (Gruppe der Studierenden):	Grimm,	Verena;	Hefermehl,	Hannah,	Franz-Winkeler-Str. 2,	55120 Mainz;	Jungblut,	
Jens;	Knewitz,	Johannes,	Backhaushohl 31,	55128 Mainz;	Ostertag,	Theresa	
	










zum Teil mit Entscheidungsbefugnis
	
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Vorsitz (Präsident):	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch,	Georg,	App. 22301
Senatsausschuss für Strukturplanung und Haushaltsangelegenheiten - Geschäftsführung:	Seliger,	Annette,	App. 22190
	





Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	
Jürgen,	App. 22101	
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung - Geschäftsführung:	Dr. phil. Hörr,	Beate,	App. 20048
	
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
Senatsausschuss für Kapazitätsfragen - Geschäftsführung:	Gorges,	Herbert,	App. 2 38 42
	
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Vorsitz: Vizepräsident :	Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann,	Ulrich,	
App. 22101	
Senatsausschuss für die Vergabe von Förderungsstipendien nach Titel 681 02 - Geschäftsführung:	Lehr,	Martina,	App. 24804
	
Bibliotheksausschuss des Senates - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
Bibliotheksausschuss des Senates - Geschäftsführung:	Dr. Anderhub,	Andreas,	Leitender Bibliotheksdirektor,	App. 22644
	
Senatskommission “Schwerpunkt Polen” - Vorsitz (Präsident):	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Krausch,	Georg,	App. 22301
Senatskommission “Schwerpunkt Polen” - Geschäftsführung:	Henkel-von	Klaß,	Rainer,	App. 20038
	
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
Senatsausschuss für Angelegenheiten des Fremdsprachenzentrums - Geschäftsführung:	Dr. phil. Müller-Küppers,	Evelyn,	App. 23188
	
Senatsausschuss für Datenverarbeitung - Vorsitz: Vizepräsident:	Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann,	Ulrich,	App. 22101




Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
Senatsausschuss für das Zentrum für Qualitätssicherung und -entwicklung - Geschäftsführung:	Dr. Schmidt,	Uwe,	App. 20731
	
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Vorsitz: Vizepräsident:	Univ.-Prof. Dr. med. Förstermann,	Ulrich,	App. 22101
Senatsausschuss für Forschungsförderung - Geschäftsführung:	Dr. Knobloch,	Harald,	App. 25891
	











Ständige Senatskommission für Zentrale Ehrungen :	Reinhardt,	Waltraud,	App. 22419
	
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Vorsitz: Vizepräsident:	Prof. Dr. phil. Oldenstein,	Jürgen,	App. 22101
Senatsausschuss für Studium und Lehre - Geschäftsführung:	Dr. Einig,	Bernhard,	App. 20032
	




Wahlprüfungsausschuss - Vorsitz: wird aus der Mitte des Ausschusses gewählt
Wahlprüfungsausschuss - Geschäftsführung:	Dittmann,	Norbert,	App. 23314
	
Zentrale Kommission für die Graduiertenförderung - Vorsitz:	Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang,	Walter,	App. 22778
	
ohne Entscheidungsbefugnis
Ausschuss für Frauenfragen gemäß § 72 Abs .4 HochSchG - Geschäftsführung:	Dipl.-Päd. Paul,	Silke,	M.A.,	App. 22988
	
Ethik-Kommission für Tierschutzfragen - Vorsitz und Geschäftsführung:	Univ.-Prof. Dr. med. Kempski,	Oliver,	Tel. 06131 17 3636
	





























































































































Allgemeine Angelegenheiten von Studium und Lehre (SL-11)
Forum	universitatis 1,	D 55099 Mainz















Customer Care Center (Telefon-Hotline) (SL-21)
Forum	universitatis 5,	D 55099 Mainz,	Tel. 06131-39-22122 (Hotline)








































































Spezialsprechstunde für Störungen der Leistungskompetenz SLK:	Dipl.-Psych. Dechent,	Christine,	App. 22312







































































Sprechstunde: Di 15-17h, Do 10-12h
Placement Coordinator:	Thimm-Netenjakob,	Iris,	Raum 00-201,	Forum universitatis 2,	App. 22667,	Fax: 25548
















































Servicepool Abt .Personal; Urlaub; Krankheit; unst . Bezüge:	Ebenrecht,	Steffi,	Raum 01-350,	App. 23394;	Rausch,	Christine,	Raum 01-350,	App. 24642
sonstige Mitarbeiter, Archiv:	Stadler,	Gerd,	Raum 01-402,	App. 23888







































Gesundheitsförderung an der Uni Mainz
Projektleitung Gesunde Universität Mainz :	Sinß,	Frank,	Raum 00-312,	App. 26590
Projektmitarbeiterin:	Seitz,	Julia,	Raum 00-312,	App. 20638
Homepage Gesunde Universität Mainz:		http://www.gesundheitsfoerderung.uni-mainz.de
	
	
Dienstreisen, Reisekosten, Trennungsgeld, Umzugskosten
Leitung, Zentrale Verwaltung, Personalrat, Sonstige, Grundsatzfragen, Ausbildungsorganisation:	Schneider,	Sandra,	Raum 00-317,	App. 23216
Ausbildungsleitung für alle Bereiche:	Stenzhorn,	Michael,	Raum 00-315,	App. 25475
FB 02, 06, UB, ZQ, ZWW, EMZ, ZFL, ZIS, ZBH:	Saßmannshausen,	Ursula,	Raum 00-314,	App. 23753
FB 01, 05, 07, 10, ZDV:	Dahm,	René,	Raum 00-319,	App. 22257
FB 03:	Stenzhorn,	Michael,	Raum 00-315,	App. 25475
FB 08, Reisekosten Auszubildender, Ausbildungsbetreuung für Berufe der Handwerkskammern, Nutzungsentgelte:	Born,	Mario,	Raum 00-315,	
App. 20989	
FB 09, 11, FSZ, Int . Studienkolleg, Studium generale, Graduiertenschule Mainz, Wohnungsfürsorge:	Muders,	Beate,	Raum 00-311,	App. 24321
AIR-Plus Kreditkartenabrechnungen, individuelle Arbeitszeit, Dienstpläne, Telearbeit:	Kneis,	Karin,	Raum 00-311,	App. 20757






Zentrale Materialwirtschaft  (ZMW) (FIN1)
Becherweg 2 Forum	universitatis	1,	2.	O.G.,	D 55099 Mainz,	Tel. 06131-39-2 00 72,	Fax 06131-39-2 33 82,	E-Mail: ZMW@verwaltung.uni-mainz.de




Sachgebietsgruppen - Allgemeiner Bedarf
	
EK Büromöbel und Stühle:	Wirth,	Bettina,	Raum 02-239,	App. 22512;	Scheib,	Margit,	Raum 02-233,	App. 20311
EK Werkstatt-Bedarf u .-Einrichtung;Stahlschränke;Regale;Spül-u . Waschmaschinen; Musik und Bildende Künste:	Kümmet,	Ernst,	Raum 02-226,	
App. 20818	
EK Büromaterial:	Klein,	Rainer,	Raum 02-240,	App. 22632
EK IT-Hardware, Software, Beamer; Faxgeräte:	Amelung,	Petra,	Raum 02-220,	App. 20270;	Runkel,	Jörg,	Raum 02-224,	App. 24138




Sachgebietsgruppen - Wissenschaftlicher Bedarf
	
EK Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften; Biologie; Labormöbel; Kühl- u . Gefrierschränke:	Nehrbaß,	Richard,	Raum 02-228,	App. 22511




- Geöffnet Vorschußkasse Mo - Fr . 08 .00 - 12 .00 Uhr
Vertretung Rechnungsstelle:	Scheib,	Margit,	App. 20311

























































































































Bauprojektierung und -controlling (IM-2)
Ackermannweg 7 -	11,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-23530,	Fax 06131-39-20962,	E-Mail: juergen.mueller@verwaltung.uni-mainz.de
Referatsleiter:	Dipl.-Ing. (FH) Müller,	Jürgen,	Raum 00-113,	App. 23530












Baugebiet 2 - Sachbearbeiterin:	Reindel,	Rosita,	Raum 00-112,	App. 25665
	















































































































Gärtner und Außenreinigung - Ackermannweg 7-11, Raum 00-152, Halle D:	Schmitt,	Reinhold,	App. 23322












Postnebenstelle Naturwissenschaftliches Gebäude - Becherweg 21, Raum 00-242, Tel . 24291
	
Postnebenstelle Physik - Staudingerweg 7, Raum 00-132, Tel . 22609
	













































































Zentrales techn . Lager:	Ganss,	Gerwin,	App. 22336




Gas-, Wasser-, Sanitärinstallation, Wasservers ., Abwasserbeseitigung, Feuerlöscheinrichtungen (TE-2)
Leiter:	Dietrich,	Jürgen,	Raum Halle C, 00-252,	App. 22241	
Werkstatt:	Zarske,	Andreas,	App. 23433	
Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (TE-3)
Leiter:	N.N:,	App. 23317	
Werkstatt:	Kaiser,	Benjamin,	App. 23480;	Schmidmeier,	Norbert,	App. 24100	
Fernkälte, Fernwärme, Wasseraufbereitung (TE-4)
Leiter:	N.N:,	App. 23317	
Werkstatt:	Schuhmann,	Reiner,	App. 24299	
Instandhaltung Gebäude am Augustusplatz (TE-5)
Leiter:	Steudten,	Helmut,	App. 23317	
Werkstatt:	Höhr,	Walter,	App. 33332	










































Team 1 - Teamleitung:	Wohlfahrt,	Manuela,	Raum 01-638,	App. 23131
	
Buchstabenbereich A - Bis:	Brodbecker,	Peter,	Raum 01-635,	App. 22429
Buchstabenbereich: Bit - Dis:	Körner,	Michael,	Raum 01-635,	App. 22157
Buchstabenbereich Dit - Gaq:	N.N.,	Raum 01-636,	App. 26870
Buchstabenbereich: Gar - Hem:	Schweitzer,	Günter,	Raum 01-636,	App. 26867
Buchstabenbereich: Hen - Kel:	Ramroth,	Claudia,	Raum 01-637,	App. 22156
Buchstabenbereich: Kem - Ky:	Krämer,	Kurt,	Raum 01-639,	App. 22151
	
Team 2 - Teamleitung:	Müller,	Thomas,	Raum 01-650,	App. 27015
	
Buchstabenbereich: L - Poh:	Adeberg,	Kristina,	Raum 01-642,	App. 23794;	Langer,	Nina,	Raum 01-642,	App. 26238
Buchstabenbereich: Poi - Schar:	Köpke,	Janine,	Raum 01-641,	App. 23792
Buchstabenbereich: Schas - Sm:	von	Volckamer,	Jürgen	L.K.,	Raum 01-641,	App. 22700
Buchstabenbereich: Sn - Ver:	Koch,	Anne,	Raum 01-645,	App. 22156



















Außenstellen des Amtes für Ausbildungsförderung
Germersheim:		An	der	Hochschule	2,	76726	Germersheim,	Tel.	07274-508	35	119
	
Universität Koblenz-Landau - Campus Koblenz:		Universitätsstraße	1,	56070	Koblenz,	Tel.	0261-287	1758	bzw.	-287	1759	bzw.	-287	1760	bzw.	-287	
1787
	




FH Koblenz - Abteilung Koblenz:		Rheinau	3-4,	56075	Koblenz,	Tel.	0261-9528	156	bzw.	-9528	223	bzw.	-9528	236
	















































Buchführung Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen:	Nehrbaß-Ahles,	Carola,	App. 36718,	Fax: 36710



























































Referat für Ökologie und Verkehr:	Hammel,	Laura-Luise;	Haupt,	Mariana;	Vogt,	Eva-Maria
Referat für Politische Bildung:	Binz,	Katharina;	Sahin,	Cihan;	Schlinck,	Bastian















Fachschaft Ägyptologie & Altorientalistik
Johann-Friedrich-von	Pfeiffer-Weg 5,	2.	OG,	D 55122 Mainz,	Tel. 06131/3923806





























































































Fachschaft Vor- & Frühgeschichte
Schillerstraße 11,	Schönborner	Hof,	Erdgeschoss,	Tel. 30012





























Anglistik, Amerikanistik, Bereichsbibliothek SB II:	Dr. Hagenmaier-Farnbauer,	Monika,	Oberbibliotheksrätin,	App. 23977
Medizin, Zahnmedizin und Sport:	Dr. Schweizer,	Stefanus,	App. 22208
Germanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft, Klassische Philologie, 
Slavistik, Orientalistik:	Stuckert,	Karen,	M.A.,	App. 24568
Geschichte, Archäologie, Politikwissenschaft, Kulturanthropologie/Volkskunde:	Dr. Jantz,	Martina,	Oberbibliotheksrätin,	App. 24390
Romanistik, Sammelschwerpunkt Frankreich:	Dr. Roche,	G.,	Wiss. Ang.,	App. 22379
Allgemeines, Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswissenschaft, Theologie:	Dr. Lill,	M.,	Oberbibliotheksrat,	App. 22209
Mathematik, Allg . Naturwissenschaften, Physik, Astronomie, Technik, Informatik, Statistik:	Dr. Schafft,	U.,	Oberbibliotheksrat,	App. 22655
Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Bereichsbibliothek Physik/Mathematik/Chemie (PMC):	Dr. rer. nat. Burkard,	Ulrike,	
App. 20453	






Systemadministrator des Lokalsystems Rheinhessen:	Heyen,	R.,	Dipl.-Informatiker, Wiss. Ang.,	App. 23497
Leitung Stabsstelle und Erwerbung:	App. 24037
Leitung Benutzungsabteilung:	König-Frank,	Elisabeth,	App. 24172
	














































































Zentrale Information, App .: 25664, Fax: 25615:	Awenius,	Cornelia,	App. 25602;	Brand,	Marliese,	App. 23253;	Haase,	Jana,	App. 25602;	Meuer,	
Roswitha,	App. 24167;	Seipel,	Ursula,	App. 26222;	Todt,	Gerlinde,	App. 23253	






































































Studium Generale ‑ Veranstaltungen
Studium	Generale




TSP Der Sinn der Sinnfrage (MU)
Vortragsreihe






























































































































































































































































































































































































































TSP Strategien der Kommunikation
Vortragsreihe








































































































































































































































































Weitere Lehrveranstaltungen für immatrikulierte Studierende aller 
Fachbereiche und registrierte Gasthörer







































































































Altgriechisch für Anfänger Norbert Jacoby
Altgriechisch für Fortgeschrittene (Ferienkurs Frühjahr 2010) Norbert Jacoby
Aschkenazische Aggadot Josef Bamberger
Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments Achim Müller
Biblische Texte im Religionsunterricht Carola Krieg
Das Alte Testament im Protestantismus Sebastian Grätz


























Die Wahrheitsfrage als Thema Systematischer Theologie Thorsten Leppek
Die Wunder Jesu und der Apostel Ruben Zimmermann
Einführung in die Biblische Archäologie Wolfgang Zwickel
Einführung in die jüdische Literatur des Mittelalters Andreas Lehnardt








































Entwicklungspolitik ‑ wirtschaftswissenschaftliche und sozialethische Perspektiven (in Kooperation 










































































Grundfragen der Wirtschafts‑ und Finanzethik Walter Dietz















Jüdisches aus Mainz Andreas Lehnardt






















Kirche und Staat ‑ in Deutschland und Europa (in Kooperation mit Ordinariatsdirektor Bernhard  





































Kirchen‑ u. Theologiegeschichte IV (Vom Dreißigjährigen Krieg bis zur Französischen Revolution) Ulrich Volp
Kirchenmusikalisches Praktikum: Kirchenmusik im Dienste der Glaubensverkündung: zwischen 































































Konzeptionen der Seelsorge Christian Mulia











Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 Bernd Moeller

















Palästina‑Archäologie in Römischer Zeit Hans-Peter Kuhnen





















Pfälzische Kirchengeschichte von der Union (1818) bis zum Ersten Weltkrieg Traudel Himmighöfer
Praktische Theologie im Grundriss Kristian Fechtner
Prolegomena Christiane Tietz
Purim ‑ das Esterbuch in Geschichte und Gegenwart Andreas Lehnardt
Religion zwischen Beruf und Berufung Simone Mantei,	Christian Mulia
Repetitorium Griechisch: Für das Theologiestudium relevante Platontexte: Politeia VII Norbert Jacoby
































Von den religiösen Bewegungen des 12. Jahrhunderts zu den Reformbestrebungen des 15. 






















Vorläufer des modernen Antisemitismus. Einführung in und Teilanalyse von Johann Andreas 
Eisenmengers Werk „Entdecktes Judenthum...“
Hans-Joachim Bechtoldt
Wer ist ein wahrer Christ? Frömmigkeit in Erweckungsbewegung und Kulturprotestantismus Judith Becker
Wie heißt Gott? Anna Zernecke
Musik als Grundphänomen christlicher Religion Volker Ellenberger,	
Stephan Weyer-Menkhoff
Riten ‑ Praktiken und Phänomene christlicher Religion Stephan Weyer-Menkhoff
Die Sprachwelt des Alten Testaments ‑ Grundstrukturen des Biblischen Hebräisch Reinhard Lehmann
Religionsgeschichtliche Universalien Hans Wissmann
Geschichte des Urchristentums (Einführung) Friedrich Horn
Geschichte des Urchristentums(Einführung) Friedrich Horn
Quellentexte der Bibel‑Hermeneutik durch die Jahrhunderte Susanne Luther,	
Ruben Zimmermann

































































































































Fachbereich 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport












































































































Vorlesung: Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung Heiko Hecht
Vorlesung Entwicklungspsychologie I: Kindheit und Jugend Inge Seiffge-Krenke
Vorlesung Persönlichkeitspsychologie I Boris Egloff
Vorlesung Sozialpsychologie I Randolph Ochsmann
Vorlesung: Einf. in die Psychologie als emp. Wissenschaft und ihre Geschichte BSc Heiko Hecht













Vorlesung: Testtheorie und Testkonstruktion Steffen Nestler
Vorlesung: Multivariate Analysemethoden Günter Meinhardt
Vorlesung: Psychologische Diagnostik Boris Egloff
Vorlesung: Klinische Psychologie I Wolfgang Hiller
Vorlesung: Markt‑ und Kommunikationspsychologie I Axel Mattenklott
Vorlesung: Personalpsychologie I Christian Dormann




















































































































































































































































































































































































Imperial Imagination in Romantic Poetry
Teilnehmer:	max.	25
Wolfgang Riedel













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cultural Studies III ‑ American Studies ‑ The Contemporary American Novel—Fear, Escapism, and the 
































































































































































































































































































































































































































Islam in Europa: Zum Selbstverständnis der Muslime in Europa und ihrer Rolle im europäischen 






































Fachbereich 07: Geschichts‑ und Kulturwissenschaften
































































































































































Überblicksvorlesung: Stil, Ikonographie, Kunst im Kontext. Einführung in die Methoden der 
















Überblicksvorlesung: Bildnis, Typus, Individuum (2):Zur Geschichte des Porträts von der Frühen 















































































Fachbereich 08: Physik, Mathematik und Informatik




















































Geschichte der Biologie Teil 1
CP:	3
Änne Bäumer-Schleinkofer
Fachbereich 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften
Vortragskolloquium Anorganische Chemie Katja Heinze,	Karl Klinkhammer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Eine	Anmeldung	ist	nicht	erforderlich.














Organisch‑ Chemisches Kolloquium/ Institutskolloquium Holger Frey,	Holger Löwe,	
Udo Nubbemeyer,	Rudolf Zentel
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene zusammengelegt mit dem Seminar über 






































Sprechzeiten:		Dr . Gerhard Bickes	Dr . Evelyn Müller-Küppers	im	Semester:	Mo,	Mi	12.00	-	13.00,	Do	15.00	-	16.00;	vorlesungsfreie	Zeit:	Mo,	Fr	9.00	-	

















































































































Sprachlehrveranstaltungen nach Aufnahme des Fachstudiums (studienbegleitend)












































































































































































Sprachlehrveranstaltungen für ausländische Wissenschaftler, Doktoranden und Postdoktoranden




Deutsch als Fremdsprache für ausländische Doktoranden, Postdoktoranden und Gastwissenschaftler 
2 (Fortgeschrittene)
N.N.



















































































































































































































































































































































































































Curso umbral de espanol 2
CP:	3
Jose Luis Angulo-Martinez































































































































































































































































Netzwerke, Unix-Systemadministration, Datenbankadministration ( EDV-1)
Mitarbeiter/Innen:	Maus,	Eveline,	App. 23473;	Pittenturf,	Elke,	App. 26314;	Slowinski,	Anja,	App. 25621	
E-Mail,	Security:	App. 26399	
























Zentrum für Datenverarbeitung‑ Veranstaltungen 
Zentrum	für	Datenverarbeitung

















IT‑Einführungskurs D Blockkurs N.N.
Voraussetzungen / Organisatorisches
Trotz	Anmeldung	bitten	wir	Sie	am	ersten	Kurstag	zwingend	anwesend	zu	sein	da	dort	die	Plätze	endgültig	vergeben	werden.












































































































































































































Access: Einführung in das Datenbanksystem Blockkurs Stefan Röhle
Voraussetzungen / Organisatorisches
Trotz	Anmeldung	bitten	wir	Sie	am	ersten	Kurstag	zwingend	anwesend	zu	sein	da	dort	die	Plätze	endgültig	vergeben	werden.










































































Grundlagen der statistischen Datenanalyse mit SPSS für Windows Blockkurs Walter Brandt
Voraussetzungen / Organisatorisches
Trotz	Anmeldung	bitten	wir	Sie	am	ersten	Kurstag	zwingend	anwesend	zu	sein	da	dort	die	Plätze	endgültig	vergeben	werden.
Textverarbeitung: Wissenschaftliche Arbeiten mit Word für Windows gestalten Blockkurs Christine Seemann
Voraussetzungen / Organisatorisches
Trotz	Anmeldung	bitten	wir	Sie	am	ersten	Kurstag	zwingend	anwesend	zu	sein	da	dort	die	Plätze	endgültig	vergeben	werden.
































































































































































Projektabwicklung und Campus TV:	Dipl.-Medram. Löffler,	Viola,	Medienhaus - Wallstraße 11,	D 55122 Mainz,	App. 31749
Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats:	Univ.-Prof. Dr. Renner,	Karl	Nikolaus,	App. 39306













































































































































































































































































Fachbereich 01 ‑ Katholische Theologie und  









Frauenbeauftragte der Katholisch -Theologischen Fakultät:		Dipl.	Theol.	Sylvia	Breu
	










Studentische Mitglieder des Fachbereichsrates:		Mahn,	O.	J.;	Moos,	A.;	Stahlofen,	S.;	Totsche,	K.
	
	


































































































































(Wintersemester	2009/10:	Lehrstuhlvertretung	Universität	Koblenz-Landau)	 	 	 	 	 	 	
Wonneberger,	Reinhard,	apl.	Prof.	Dr.	theol.	habil.,	Seminar	für	Altes	Testament	und	Biblische	Archäologie;	Tel.	0176/27048265;	Tel.	06131-572785
















































































































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	apl. Prof. Dr. theol. Decot,	Rolf;	Dr. theol. Glüsenkamp,	Uwe,	M.A.,	Raum 00-113,	
Wichernhaus im Schönborner Hof, Schillerstraße 9,	55116 Mainz,	App. 20455	
	
Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Frank,	Isnard	Wilhelm,	lector s. theol.
Seminar für Biblische Wissenschaften
Forum	universitatis 6,	D 55128 Mainz,	Fax 06131-39-23501










Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) Mosis,	Rudolf









Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. theol. Lic. bibl. (emeritiert) Pesch,	Wilhelm;	
Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Schenke,	Ludger	






















































Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. phil. (pensioniert) Anzenbacher,	Arno,	Tel. 06131 472328



























Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert), Prälat Schmitz,	Josef
Seminar für Praktische Theologie
Forum	universitatis 6,	D 55128 Mainz






















Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. theol. (pensioniert) Knobloch,	Stefan,	Tel. 06131 508982













































Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren/Professorinnen:	Univ.-Prof. Dr. theol. (emeritiert) May,	Georg

































































Studienberatung B .Ed ./M .Ed .:	Moll,	Sebastian,	App. 23143
	















Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Dr. theol. Krieg,	Carola,	Tel. 06131 478046;	Dr. phil. Kuhnen,	Hans-Peter,	Tel. 0261 1335779
apl . Professorinnen/Professoren:	apl. Prof. Dr. theol. habil. Wonneberger,	Reinhard,	Tel. 0176 27048265

















Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Dr. theol. Becker,	Judith,	App. 39359;	Dr. theol. Himmighöfer,	Traudel,	Tel. 06232 667 409;	Dr. theol. Hund,	
Johannes,	Raum 1. OG li.,	App. 26422;	Polke,	Christian,	Tel. 06221 543486;	Dr. theol. Wischmeyer,	Johannes,	Raum 306,	App. 39343	











Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Dr. phil. Harms,	Klaus,	Tel. 06131 6030860












































































































Fachbereich 01 ‑ Katholische Theologie und  
Evangelische Theologie ‑ Veranstaltungen
Fachbereich	01	-	Katholische	Theologie	und	Evangelische	Theologie
Katholisch‑Theologische Fakultät







Tag der Offenen Tür: Informationen zum Studium der katholischen Theologie (Studiengänge)
1	UE	/	Einzeltermin	1	UE	Mi	12:15–13	01	716	HS	13	am	03.02.10
Thomas Berger
Vorlesung: Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung Heiko Hecht
Vorlesung Entwicklungspsychologie I: Kindheit und Jugend Inge Seiffge-Krenke
Vorlesung Persönlichkeitspsychologie I Boris Egloff
Vorlesung Sozialpsychologie I Randolph Ochsmann
Vorlesung Sozialpsychologie II Randolph Ochsmann
Studiengänge und ‑ordnungen



















































































































































































































































































Proklos, Metaphysik (Elementatio theologica) und ihre indirekte und direkte Rezeption im 






























































































































Mittlere und Neuere Kirchengeschichte



























































































Von den religiösen Bewegungen des 12. Jahrhunderts zu den Reformbestrebungen des 15. 
























































































































































































































Einführung in die Methoden biblischer Exegese NT
Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	01	624	ab	26.10.09
Norbert Jacoby




































































































































Einführung in die Methoden biblischer Exegese NT
Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	01	624	ab	26.10.09
Norbert Jacoby














































































































Dogmatik und ökumenische Theologie
















































































































































































































































































Entwicklungspolitik ‑ wirtschaftswissenschaftliche und sozialethische Perspektiven (in Kooperation 












































































Kirche und Staat ‑ in Deutschland und Europa (in Kooperation mit Ordinariatsdirektor Bernhard  





































































































































Kirchenmusikalisches Praktikum: Kirchenmusik im Dienste der Glaubensverkündung: zwischen 














































































































































































Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht













































Das Bischofsamt in Geschichte und Gegenwart
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Di	18:15–19:45	01	624	ab	27.10.09
Norbert Witsch


























































































































































































































Die Pastoralkonstitution Gaudium et spes über die Kirche in der Welt von heute ‑ ein zentrales 








































































































































































































































































Das Neue Testament als Erinnerungsgeschichte. Neuere geschichtstheoretische Entwürfe und ihr 























































































































































































































































































































































































Systematische Theologie und Sozialethik
































































































































































































































































































































































































































































































































Vorläufer des modernen Antisemitismus. Einführung in und Teilanalyse von Johann Andreas 
















Altes Testament und Biblische Archäologie






























































































































































































































































































































































































100 Jahre Weltmissionskonferenz Edinburgh (1910) ‑ Neuentdeckungen eines universalen 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Religionspädagogischer Herbstkurs: Wie das Wort Gottes in die Welt kommt ‑ Theologie und 











Theaterpädagogische Übung: Etwas zeigen können Stephan Weyer-Menkhoff







































































































































Fachbereich 02 ‑ Sozialwissenschaften, Medien und Sport  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte


























































































SB	II	03-435Telefon:	 39-26816	u.	39-20078Fax:	 	 39-25995E-Mail:	 erasmus.paedagogik@uni-mainz.deSprechstunden:	Mo,	
14:00	-	16:00,	Raum	SB	II	03-435
	











Forschungsprojekt “Alphabetisierung und Bildung”:	Dipl.-Päd. Hebart,	Franziska,	App. 20467;	PD Dr. Höffer-Mehlmer,	Markus,	Dipl.-Päd, Dipl.-Soz.
päd. (FH),	App. 20465;	Dipl.-Geogr. Jahns,	Birgit,	App. 20464;	Morse,	Petra,	App. 20463;	Wagner,	Daniela,	M.A.,	App. 20466	





















































































































































































































































































































































































































































































Vertrauensdozent für ausländische Studierende:	Dr. phil. Lofink,	Harald,	App. 24792
	
Entpflichtete/i . R . befindliche Professorinnen/Professoren:	Univ.-Prof. Dr. Landwehrmann,	Friedrich,	(emeritiert);	Univ.-Prof. Dr. Nedelmann,	Birgitta,	
(pensioniert)	














Lehrkraft für besondere Aufgaben:	Dipl.-Soz. Krey,	Björn,	Raum 04-443,	App. 23833
Lehrbeauftragte/r:	Dr. rer. pol. Hohm,	Hans-Jürgen,	Tel. 06131 3043554;	PD Dr. phil. habíl. Wiedenmann,	Rainer,	App. 25270








Lehrkräfte für besondere Aufgaben:	Dipl.-Soz. Masson,	Silke,	Raum 05-201,	App. 24026
Lehrbeauftragte/r:	Dr. phil. habil. Thiedeke,	Udo,	Raum 04-541,	App. 22797




































Lehrkraft für besondere Aufgaben:	Engert,	Kornelia,	M.A.,	Raum 04-431,	App. 21084
Lehrbeauftragte:	Tel. 030 61286266
























































Vertrauensdozent für ausländische Studierende:	PD Dr. Steinmann,	Werner,	Ak. Dir.,	Raum 111,	App. 23745
	














































































Abt . Allgemeiner Hochschulsport
Albert-Schweitzer-Straße 21,	D 55099 Mainz,	E-Mail: ahs@uni-mainz.de
Leiter des Allgemeinen Hochschulsports:	Dr. Sportwiss. Schaper,	Axel,	Ak. ORat,	Raum Raum 6 Anbau 1 SH,	App. 25127
Verwaltung:	Dipl.-Sportlehrer Dane,	Wolfgang,	AHS-Verwaltungsleiter,	Raum Raum 3/4 Anbau 1 SH,	App. 24771,	Fax: 25597;	Geib,	Eva,	
Raum Raum 4/5 Anbau 1 SH,	App. 23596,	Fax: 25597	






















































































Fachbereich 02 ‑ Sozialwissenschaften, Medien und Sport 
‑ Veranstaltungen
Fachbereich	02	-	Sozialwissenschaften,	Medien	und	Sport





















































































Bildungswissenschaften ‑ Bachelor of Education
Modul 1: Sozialisation, Erziehung, Bildung




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modul 2: Didaktik, Kommunikation, Medien


































































































































































































































































































































































































































































































Modul 3: Diagnostik, Differenzierung, Integration




















Modul 1: Sozialisation, Erziehung, Bildung




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modul 2: Didaktik, Methoden, Kommunikation, Medien










































































































































S: Lernumgebungen und Lernprozesse rekonstruieren ‑ (NUR FÜR STUDIERENDE DES DIJON‑
















































































































































































































































































PS: Kommunikation und Umgang mit Medien ‑ MeKoLLi ‑ Medienkompetenz zur Gestaltung 




















































































































Modul 3: Diagnostik, Differenzierung, Integration


































































































































































































































































































Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert I
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert II
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert III
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Masson I
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Masson II
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	40
Silke Masson
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Masson III
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	40
Silke Masson
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Stegmann I
Teilnehmer:	mind.	25,	max.	35
Monika Stegmann
































Lehramt an Gymnasien ‑ alte Studienordnung
Sachbereich I





























































































































































































































































































































































































































































































































































S: Lernumgebungen und Lernprozesse rekonstruieren ‑ (NUR FÜR STUDIERENDE DES DIJON‑
















































































































































































































































































PS: Kommunikation und Umgang mit Medien ‑ MeKoLLi ‑ Medienkompetenz zur Gestaltung 

































































































































































































































































































































































































































































































PS: Bedingungen, Funktionen und Formen von Leistungen und Anforderungen in der Schule ‑ Neue 
















































Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert I
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert II
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Elwert III
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	35
Silke Masson,	Monika Stegmann
































Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Masson II
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	40
Silke Masson
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Masson III
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	40
Silke Masson
Gleichheit und Differenz in Schule und Unterricht - Stegmann I
Teilnehmer:	mind.	25,	max.	35
Monika Stegmann



































































































































































































HK II: Allgemeine Pädagogische Handlungskompetenz II
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	60
Uwe Raven





































































































































Informationsveranstaltung für Diplomstudierende im Haupstudium Matthias Ruppert
Allgemeine Erziehungswissenschaft II



























































































































































Mittelseminar: Theorie der Erziehung‑ Theorie der Bildung ‑ Theorie der Pädagogik
Teilnehmer:	mind.	30,	max.	50
Axel Ruediger Ebel








































































































































































































Mittelseminar: Zwischen freiwilligem Engagement und zertifizierter Kompetenz? Informelle 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kolloquium: PraktikantInnenkolloquium (Sonderpädagogik) B
Teilnehmer:	max.	15
Ute Steinborn




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modul 1 - Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft 



































































Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ A
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ B
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ C
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ D
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ E
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Tutorium zu ‚Studienbezogene Kompetenzen‘ F
Teilnehmer:	max.	25
N.N.







































































































































Modul 4 - Pädagogisches Handeln erforschen












































































































































Modul 1 BF - Erziehung und Bildung reflektieren












































































































































































































































































































































































































Vorlesung Einführung in den Journalismus Volker Wolff


























Seminare, Übungen und Praktika
Evaluation und Forschungsmethodik







Sozialisation, Familie und Persönlichkeit
Seminar: Sozialisation: Interkulturelle Sozialpsychologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Oliver Diehl































































Seminar: Psychophysiologie I A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Gerhard Vossel
Seminar: Psychophysiologie I B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Gerhard Vossel
Seminar 1: Grundlagen der Psychosomatik
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Manfred Velden





Nebenfach‑Seminar: Allgemeine Psychologie I
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Gerhard Vossel















































































































Praktikum Methoden der Persönlichkeitsforschung
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Mitja Back
Praktikum Methoden der Persönlichkeitsforschung A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Mitja Back
Praktikum Methoden der Persönlichkeitsforschung B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Mitja Back

















































































































































































































Seminar 2: Klinische Psychologie: Körperliche Beschwerden ohne organische Ursache ‑ von den 












































































































































































































Arbeits‑, Betriebs‑ und Organisationspsychologie
































































































































































































































































































































































Vorlesung: Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	108
Heiko Hecht














































Vorlesung Arbeits‑ & Organisationspsychologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	108
Christian Dormann




Vorlesung: Allgemeine Psychologie I: Wahrnehmung
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	108
Heiko Hecht











































































































































































Vorlesung Arbeits‑ & Organisationspsychologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	108
Christian Dormann












































































































































































































































































































































































































































































































































































































Seminar: Genreformen - Geschichte & Ästhetik des Horrorfilms
Wöchentlich	2	UE	Fr	12:15–13:45	00	211	Hörsaal	ab	30.10.09
Andreas Rauscher
Seminar: Genreformen: Autoren im Genre-Kino - Michael Mann, Brian De Palma, Walter Hill
Wöchentlich	2	UE	Mi	16:15–17:45	00	211	Hörsaal	ab	28.10.09
Ivo Ritzer









































































































































































































































































































Spektakel, Serialität, Storytelling. Zur Dramaturgie und Ästhetik des Action‑Kinos von „James 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































Üb Aspekte der Fachdidaktik Sozialkunde A
Teilnehmer:	max.	25
Carsten Frigger
Üb Aspekte der Fachdidaktik Sozialkunde B
Teilnehmer:	max.	25
Carsten Frigger















Üb Berufsfelqualifikation I: Statistik II A
Teilnehmer:	max.	25
Ersin Özsahin
Üb Berufsfelqualifikation I: Statistik II B
Teilnehmer:	max.	25
Ersin Özsahin
Üb Berufsfelqualifikation I: Statistik II C
Teilnehmer:	max.	25
Sven Stadtmüller
Üb Berufsfelqualifikation I: Statistik II D
Teilnehmer:	max.	25
Sven Stadtmüller
























































































Üb Thukydides: Der Peoloponnesische Krieg
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	15
Wolfgang Muno































































Üb Wissenschaftliches Arbeiten A
Teilnehmer:	max.	15
Matthis Mohs
Üb Wissenschaftliches Arbeiten B
Teilnehmer:	max.	15
Julia Reda
Üb Wissenschaftliches Arbeiten C
Teilnehmer:	max.	15
Sebastian Pfeffer
Üb Wissenschaftliches Arbeiten D
Teilnehmer:	max.	15
Nicolas Schwarze
Üb Wissenschaftliches Arbeiten E
Teilnehmer:	max.	15
Julian Schäfer
Üb Wissenschaftliches Arbeiten F
Teilnehmer:	max.	15
N.N.
Üb Wissenschaftliches Arbeiten G
Teilnehmer:	max.	15
Stefan Schlag
Üb Wissenschaftliches Arbeiten H
Teilnehmer:	max.	15
Silvia Welsch
Üb Wissenschaftliches Arbeiten I
Teilnehmer:	max.	15
Thomas Speth



















Üb Statistik I A
Teilnehmer:	max.	35
Ersin Özsahin
Üb Statistik I B
Teilnehmer:	max.	35
Simone Reutzel
Üb Statistik I C
Teilnehmer:	max.	35
Simone Reutzel











































































Koll Examenskolloquium Bereich IB
Teilnehmer:	max.	35
Christian Tuschhoff













































































































































































































































































GS Das politische System der BRD A
Teilnehmer:	max.	35
Hanna Kaspar
GS Das politische System der BRD B
Teilnehmer:	max.	35
Siegfried Bühler
GS Das politische System der BRD C
Teilnehmer:	max.	35
Hanna Kaspar
GS Das politische System der BRD D
Teilnehmer:	max.	35
Jürgen Winkler
GS Das politische System der BRD E
Teilnehmer:	max.	35
Siegfried Bühler
GS Das politische System der BRD F
Teilnehmer:	max.	35
Gernot Uhl






















































































Wirtschaft und Gesellschaft A
Teilnehmer:	max.	25
Siegfried Bühler
Wirtschaft und Gesellschaft B
Teilnehmer:	max.	25
Kerstin Heydenreich-Burck
Wirtschaft und Gesellschaft C
Teilnehmer:	max.	25
Cornelia Frings






















GS Analyse und Vergleich pol . Systeme A
Teilnehmer:	max.	23
Christoph Wagner
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme B
Teilnehmer:	max.	23
Christoph Wagner
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme C
Teilnehmer:	max.	23
Martin Hauck
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme D
Teilnehmer:	max.	23
Bettina Wagner
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme E
Teilnehmer:	max.	23
Bettina Wagner
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme F
Teilnehmer:	max.	23
Nils Steiner
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme G
Teilnehmer:	max.	23
Martin Hauck
GS Analyse und Vergleich pol . Systeme H
Teilnehmer:	max.	23
Johannes Kessler






























































GS Internationale Beziehungen B
Teilnehmer:	max.	30
Wolfgang Muno
GS Internationale Beziehungen C
Teilnehmer:	max.	30
Ersin Özsahin
GS Internationale Beziehungen D
Teilnehmer:	max.	30
Wolfgang Muno
GS Internationale Beziehungen F (engl .) / International Relations
Teilnehmer:	max.	30
Christian Tuschhoff
GS Internationale Beziehungen G
Teilnehmer:	max.	30
Doris Unger














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Seminar: Einführung in die Filmanalyse A Susanne Marschall



































































































































































































Seminar: Genreformen - Geschichte & Ästhetik des Horrorfilms
Wöchentlich	2	UE	Fr	12:15–13:45	00	211	Hörsaal	ab	30.10.09
Andreas Rauscher
Seminar: Genreformen: Autoren im Genre-Kino - Michael Mann, Brian De Palma, Walter Hill
Wöchentlich	2	UE	Mi	16:15–17:45	00	211	Hörsaal	ab	28.10.09
Ivo Ritzer





























Proseminar: Lektürekurs I A Peter Schulze
Proseminar: Lektürekurs I B Jens Eder
Hauptseminare



















































































































































































































































Spektakel, Serialität, Storytelling. Zur Dramaturgie und Ästhetik des Action‑Kinos von „James 





















































































































































































































































































































































































































































































































Vorlesung Einführung in den Journalismus Volker Wolff
Übungen





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vorlesung Einführung in den Journalismus Volker Wolff
Vorlesung Print I: Grundlagen des Zeitungsjournalismus Volker Wolff
Vorlesung Fernsehjournalismus Karl Nikolaus Renner



































































































































































































































































































































































Kolloquium zur Betreuung von Magisterarbeiten
2	UE	/	Wöchentlich	1	UE	Mo	12–13	SB	II	01–	431	ab	26.10.09
Oliver Quiring























































































































































































































































































































































































































































































Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studenten Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studenten Grp . 2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studentinnen Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studentinnen Grp . 2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.





Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Studenten (A-K)
Teilnehmer:	max.	24
Helmut Scholl
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Studenten (L-Z)
Teilnehmer:	max.	24
Helmut Scholl
Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) - Studentinnen
Teilnehmer:	max.	24
Helmut Scholl







































































Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studenten Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studenten Grp . 2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.
Statistik im Sport (Übung) - B .A . Studentinnen Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
N.N.



























































































Labor- und Medienpraktikum (B .A .) - Studenten Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Ronald Burger
Labor- und Medienpraktikum (B .A .) - Studenten Grp . 2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Ronald Burger
Labor- und Medienpraktikum (B .A .) - Studentinnen
Teilnehmer:	max.	25
Ronald Burger
Kolloquium der Bewegungswissenschaft Wolfgang Schöllhorn

























































































































Kolloquium der Bewegungswissenschaft Wolfgang Schöllhorn
Sportpädagogik und Sportpsychologie































































































Allgemeine Lehrmethodik und Lehrpraktische Studien - Studenten Grp . I (A-K)
Teilnehmer:	max.	30
Friedemann Ott
Allgemeine Lehrmethodik und Lehrpraktische Studien - Studenten Grp . II (L-Z)
Teilnehmer:	max.	30
Friedemann Ott
Allgemeine Lehrmethodik und Lehrpraktische Studien - Studentinnen
Teilnehmer:	max.	30
Friedemann Ott










































































Sportpädagogik Hauptstudium (Diplom & LA) Monika Roscher




































































































































Übungen (lehrpraktische Studien, ab 5. Semester)


































































Allgemeine Lehrmethodik und Lehrpraktische Studien - Studenten Grp . I (A-K)
Teilnehmer:	max.	30
Friedemann Ott
Allgemeine Lehrmethodik und Lehrpraktische Studien - Studenten Grp . II (L-Z)
Teilnehmer:	max.	30
Friedemann Ott




Seminar Pädagogik: Diskurse des Lernens
Teilnehmer:	max.	25
Monika Roscher


















































































Erste Hilfe bei Sportverletzungen - D & LA - Gruppe II
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - D & LA - Gruppe III
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - D & LA - Gruppe IV
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann




Seminar Sportmedizin: Pneumologische Rehabilitation (bei COPD & Asthma)
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann,	Michael Schmitz
Sportmedizin IV ‑ D & LA, zugleich Gebiete der Sportmedizin N.N.
Vorlesungen












Sportmedizin III ‑ D & LA (Internistische Sportmedizin) Ella Lachtermann
Übungen











Erste Hilfe bei Sportverletzungen - D & LA - Gruppe II
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann
Erste Hilfe bei Sportverletzungen - D & LA - Gruppe III
Teilnehmer:	max.	25
Ella Lachtermann











Kolloquium der Sportmedizin Ella Lachtermann,	Perikles Simon
Sportgeschichte und Sportsoziologie























































































Kolloquium der Sportgeschichte (für Examenskandidaten) Norbert Müller


















































































































































































Kolloquium der Sportgeschichte (für Examenskandidaten) Norbert Müller















Didaktiken der Sportaktivitäten und Sportarten



























































Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .A .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Karl-Heinz Findeisen
Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .A .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Karl-Heinz Findeisen
Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .A .) - Studentinnen (A-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Karl-Heinz Findeisen






Schwimmen 2 Grp . I - (für LA, D, Mag . & Wipäd)
Teilnehmer:	max.	25
Werner Freitag
Schwimmen 2 Grp . II - (für LA, D, Mag . & Wipäd)
Teilnehmer:	max.	25
Karl-Heinz Findeisen








Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Werner Freitag
Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Werner Freitag
Fachdidaktik Schwimmen 1 (B .Ed .) - Studentinnen Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Werner Freitag


































































Fachdidaktik Gymnastik und Tanz 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Dörte Wessel-Therhorn
Fachdidaktik Gymnastik und Tanz 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Dörte Wessel-Therhorn
Fachdidaktik Gymnastik und Tanz 1 (B .Ed .) - Studentinnen Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Dörte Wessel-Therhorn





















Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .A .) - Studenten Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda
Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .A .) - Studenten Grp . 2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda
Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .A .) - Studentinnen Grp . 1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda
Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .A .) - Studentinnen Grp . 2 (L-Z) KEINE PLANNUNG
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda





Fachdidaktik Leichtathletik 1 (D, LA, MA, Wipäd)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda





Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda
Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda
Fachdidaktik Leichtathletik 1 (B .Ed .) - Studentinnen Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Herbert Swoboda













































Fachdidaktik Baskteball 1 - Studenten
Teilnehmer:	max.	25
Axel Schaper















Fachdidaktik Gerätturnen 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Karin Blohmer,	Mariette Mauritz
Fachdidaktik Gerätturnen 1 (B .Ed .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Karin Blohmer,	Mariette Mauritz
Fachdidaktik Gerätturnen 1 (B .Ed .) - Studentinnen Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Karin Blohmer,	Mariette Mauritz










Rettungslehre (Diplom & Lehramt) - Stu/Sti - Grp . 1
Teilnehmer:	max.	20
Karl-Heinz Findeisen
Rettungslehre (Diplom & Lehramt) - Stu/Sti - Grp . 2
Teilnehmer:	max.	20
Karl-Heinz Findeisen










Kleine Spiele und Integrative Sportspielvermittlung (B .A .) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Friedhelm Aust
Kleine Spiele und Integrative Sportspielvermittlung (B .A .) - Studenten Grp .2 (L-Z)
Teilnehmer:	max.	25
Friedhelm Aust
Kleine Spiele und Integrative Sportspielvermittlung (B .A .) - Studentinnen 1
Teilnehmer:	max.	25
Friedhelm Aust




















































Kolloquium Schwerpunktfach Schwimmen Werner Freitag
Kolloquium Schwerpunktfach Sportspiele Helmut Scholl
Schwerpunktfach Gerätturnen 1 (nur Lehramt)
Teilnehmer:	max.	25
Karin Blohmer,	Mariette Mauritz
Schwerpunktfach Leichtathletik 1 (nur Lehramt)
Teilnehmer:	max.	25
Hendrik Beckmann
Schwerpunktfach Schwimmen 1 (nur Lehramt)
Teilnehmer:	max.	25
Werner Freitag



















Bewegung und Training als Therapie bei chronischen Erkrankungen (nur  für SSP PUR) Ella Lachtermann,	Michael Schmitz
Bewegung und Training als Therapie nach Verletzungen und Operationen (nur  für SSP PUR) Ella Lachtermann
Voraussetzungen / Organisatorisches
Vorlesung	alternierend	zum	Praktikum.	Blockunterricht	Mittwoch	Nachtmittag
Evaluation und Effektivitätskontrolle orthopädischer Therapien Ella Lachtermann












Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie ‑ PRAXIS (nur für SSP PUR) Brunhilde Schumann-Schmid
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zeit	und	Ort	nach	Vereinbarung.
Lehrpraktische Übungen in der Orthopädie ‑ THEORIE (nur für SSP PUR) Brunhilde Schumann-Schmid
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zeit	und	Ort	nach	Vereinbarung.
Seminar Ambulante kardiale Rehabilitation (nur für SSP PUR) Ella Lachtermann
Sportmedizinisches Praktikum der inneren Medizin (nur SSP PUR) Ella Lachtermann,	Perikles Simon
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zeit	und	Ort	nach	Vereinbarung.


































Therapien in der Rehabilitation (nur SSP PUR) Ella Lachtermann,	Heinz Lowis
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zeit	und	Ort	nach	Vereinbarung.








































































































Leistungssport und Psychologie TERMIN: 17./18.07.09 (nur für SSP FUL) Friedemann Ott
Voraussetzungen / Organisatorisches
Bitte	beachten!	Diese	Veranstaltung	findet	bereits	am	17./18.07.09	statt













Talentförderung und Talentsichtung (nur für SSP FUL) Werner Freitag,	Friedemann Ott
Trainings‑ und bewegungswissenschaftliche Aspekte des Leistungssports (nur für SSP FUL) Ronald Burger,	Friedemann Ott
Veränderungsmessung: Einzelfallstatistik (nur für SSP FUL) Friedemann Ott,	Helmut Scholl
Sportökonomie
Businessplan und Unternehmensgründung (nur SSP SPÖ) Matthias Poppen
Voraussetzungen / Organisatorisches
Veranstaltung	findet	im	Fachbereich	Recht	und	Wirtschachft	statt.	Ort	und	Zeit	nach	Vereinbarung

























































































































































































































































































































































































Didaktik des Fitnesstrainings (Diplom) - Studenten Grp .1 (A-K)
Teilnehmer:	max.	25
Friedhelm Aust
Didaktik des Fitnesstrainings (Diplom) - Studenten Grp .2 (L-M)
Teilnehmer:	max.	25
Friedhelm Aust
























































































Übung: Grundlagen der Soziologie A
Teilnehmer:	max.	24
Larissa Schindler
Übung: Grundlagen der Soziologie B
Teilnehmer:	max.	24
Larissa Schindler
Übung: Grundlagen der Soziologie C
Teilnehmer:	max.	24
Peter Hofmann
Übung: Grundlagen der Soziologie D
Teilnehmer:	max.	24
Larissa Schindler
Übung: Grundlagen der Soziologie E
Teilnehmer:	max.	24
Larissa Schindler
















Übung: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung A
Teilnehmer:	max.	120
Anna Maria Skarbek-Kozietulska
Übung: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung B
Teilnehmer:	max.	100
Anna Maria Skarbek-Kozietulska


















































Übung: Einführung in die Familiensoziologie A
Teilnehmer:	max.	40
Silvia Ruppenthal
Übung: Einführung in die Familiensoziologie B
Teilnehmer:	max.	40
Silvia Ruppenthal

































Übung: Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit A
Teilnehmer:	max.	60
Alexander Schulze
Übung: Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit B
Teilnehmer:	max.	60
Alexander Schulze















Diplom:	Spezielle	Soziologie:	Bildungssoziologie	 	 	 	 	
Magister:	Spezielle	Soziologie:	Bildungssoziologie
Übung: Gesellschaftliche Entwicklung, Sozialisation und Bildung A
Teilnehmer:	max.	45
Tobias Röhl
Übung: Gesellschaftliche Entwicklung, Sozialisation und Bildung B
Teilnehmer:	max.	45
Tobias Röhl









































































































































































































































































































































































































Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens A N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens B N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens C N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens D N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens E N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens F N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens G N.N.
Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens H N.N.






























Tutorium: Einführung in die Techniken des Studierens J N.N.























Tutorium: Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit N.N.
Tutorium: Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit A N.N.
Tutorium: Einführung in die Soziologie sozialer Ungleichheit B N.N.
Tutorium: Emipirie für Wiederholer N.N.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vorlesung: Einführung in die interpretative Soziologie Manfred Herzer


























































































































































































Begrüßungsveranstaltung für Studienanfänger Rolf Sudek
Journalistisches Seminar
Grundlagen des Journalismus




















































































































































































































Digitaler Schnitt mit AVID Jakob Kühl




































































































































































































































































































































































Fachbereich 03 ‑ Rechts‑ und Wirtschaftswissenschaften  






















































































































































Beauftragter für den Studiengang “Magister des deutschen und ausländischen Rechts”:	Univ.-Prof. Dr. Gruber,	Urs	Peter,	Raum 02/224,	
Jakob-Welder-Weg 9,	55128 Mainz,	App. 22556;	Oberle,	Brigitte,	Raum 02-137,	Jakob-Welder-Weg 9,	D 55128 Mainz,	App. 24254	
	
Beauftragter für Magisterprüfungen ausländischer Studierender:	Univ.-Prof. Dr. Gruber,	Urs	Peter,	Raum 02/224,	Jakob-Welder-Weg 9,	55128 Mainz,	
App. 22556	
	
Beauftragter für den Studiengang “Doppeldiplom VWL/BWL” (Mainz/Paris X-Nanterre):	Univ.-Prof. Dr. Huber,	Frank,	
Raum 01-226 (Sprechstunde:  nach Voranmeldung im Sekretariat),	Jakob-Welder-Weg 9,	D 55128 Mainz,	App. 23037	
	
Beauftragter für den integrierten Studiengang BWL/VWL (Mainz/SGH Warschau):	Univ.-Prof. Dr. Euler,	Roland,	Raum 01-218,	Jakob-Welder-Weg 9,	
D 55128 Mainz,	App. 22036	
	
Beauftragter für den “chinesisch-deutschen Studiengang BWL/VWL” (Mainz/Dalian, VR China):	Univ.-Prof. Dr. Euler,	Roland,	Raum 01-218,	
Jakob-Welder-Weg 9,	D 55128 Mainz,	App. 22036	
	






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte








Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Professorinnen/Professoren und Privatdozentinnen/-dozenten:	Dr. Kugelmann,	Dieter;	Prof. Dr. Schwartmann,	Rolf


















































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte


















Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte








Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte














































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte























Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte

















































Privatrecht: Professur für Bürgerliches Recht (N .N .)
Jakob-Welder-Weg 9,	D 55128 Mainz






































Volkswirtschaftslehre: Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes . Mikroökonomie (N .N)
Jakob-Welder-Weg 4,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-22564,	Fax 06131- 39-26691
Bedienstete der Universität
Lehrkräfte für besondere Aufgaben:	Dr. rer. pol. Hoffmann,	Magnus,	Leibniz Universität Hannover, Institut für Mikroökonomie, Königswörther Platz 1,	
30167 Hannover	






















































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte














Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte:	Dr. Binger,	Marc,	Raum 01-220,	App. 25681;	Dr. Keilmann,	Ulrich,	App. 25681;	Schätzel,	Otto,	Raum 01-220,	App. 25681;	Dr. Thies,	
Angelika,	Raum 01-220,	App. 25681	









































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte









Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Lehrbeauftragte:	Dipl.-Betriebswirt Hölzl,	Manfred,	Tel. 069 9587 4349;	Dipl.-Kfm. Kast,	Andreas,	WP,	Tel. 069 9587 3383;	Dipl.-Kfm. Wegner,	Jörg,	WP/
StB,	Tel. 069 75695 6612	







































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte
Institut für deutsches und internationales Recht des Spar‑, Giro‑ und Kreditwesens
Wallstraße 11,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-2 26 71 / 3 17 09,	Fax 06131-38 11 31
















Die o.g. Öffnungszeiten gelten ab 25.10.2008
	
Einrichtungen und Projekte des Fachbereichs



































































































Fachbereich 03 ‑ Rechts‑ und Wirtschaftswissenschaften  
‑ Veranstaltungen
Fachbereich	03	-	Rechts-	und	Wirtschaftswissenschaften
Einführungsveranstaltungen Präsident, WiWi und Jura, Erstis Katrin Brandt-Wagner
Rechtswissenschaft
Einführungsveranstaltungen
Einführung in das Studium der Rechtswissenschaft Meinrad Dreher
Übungen im Pflichtbereich






































































































Examenskurs Allgemeines Verwaltungsrecht Siegfried Jutzi
Examenskurs Verfassungsrecht (Staatsrecht I) Dieter Dörr






























































































sonstige Veranstaltung Jura 10 N.N.





































































































































































Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 



















































































































Methodik und Geschichte des Rechts 

























































































Wirtschaft und Verwaltung II (Öffentliches Wettbewerbsrecht, Subventions- und Vergaberecht, neue Formen der Wirtschaft-
saufsicht)



















































































































Übung im Familen‑ und Erbrecht N.N.















































































Deutsches und europäisches Arbeitsrecht




































































Wirtschaft und Verwaltung I (Gewerbe-, Umwelt- und Planungsrecht) 

































Internationales Öffentliches Recht 
Übung Internationales Öffentliches Recht Dieter Dörr





































































































































































































































































































































































































































































ZP Strafrecht III Michael Ling














Bürgerliches Recht mit Verfahrensrecht
















































































































Ausgewählte Probleme des Gesellschafts‑ und Kapitalmarktrechts aus Sicht der Praxis Roger Kiem





































































































































































































Öffentliches Recht mit Verfahrensrecht
ZP Staatsrecht I (Staatsorganisationsrecht)
Wöchentlich:		Di	14–16,		HS	22	ab	27.10.09;		Mo	12–14,		Audi	Max	ab	02.11.09;
Matthias Cornils
ZP Staatsrecht II (Grundrechte) Elke Gurlit














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschsprachkurs für Austauschstudierende aus Dalian
Wöchentlich:		Mo	8–10,		RW5	ab	26.10.09;		Do	8–10,		HS	I	ab	29.10.09
Thomas Bleicher






















Fachbereich 04 ‑ Universitätsmedizin  
















Referentin des Wissenschaftlichen Vorstands:	Herrmann,	K.,	Tel. 39 36987
Sekretariat des Wissenschaftlichen Vorstands:	Hebel,	Roswitha,	Tel. 39 33500
	
Ressort Forschung und Lehre
	
Geschäftsführer des Ressorts Forschung und Lehre:	Dr. Hippchen,	Jürgen,	Raum 02-413,	Tel. 39 33475
Stellvertretender Geschäftsführer des Ressorts Forschung und Lehre:	Arnold-Fabian,	Ulf,	Raum 02-418,	Tel. 39 33481
Assistenz der Geschäftsführung:	Göbel,	Oliver,	Tel. 39 33181
	










Humanmedizin und Zahnmedizin vorklinischer Bereich:	Hausold,	Michaela,	Raum 01430,	Duisbergweg 6,	Tel. 39 25799 (vormittags)
Humanmedizin klinischer Bereich:	Aumann-Yazdani,	Michael,	Raum 00-435,	Tel. 39 33485
Zahnmedizin klinischer Bereich, Praktisches Jahr, Lehrkrankenhäuser:	Schmidt,	Ines,	Raum 00-431,	Tel. 39 33727
	
















Gleichstellungsbeauftragte der Universitätsmedizin für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen:	Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Closs,	Ellen	Ildicho,	
Tel. 39 33178	
	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Entpflichtete / i . R . befindliche Professoren:	Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (emeritiert) Vollrath,	Lutz,	Raum U1 483,	Johann-Joachim-Becher-Weg 13,	
D 55099 Mainz,	Tel. 39 22248,	Fax: 39 22258	
















Institut für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie










































































































































Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Obere	Zahlbacher	Straße 67,	D 55131 Mainz

























































































































































































außerplanmäßige Professorinnen / Professoren:	Prof. Dr. Gervais,	Hendrik,	Raum 2.407,	Tel. 17 2379
Privatdozentinnen/-dozenten:	Univ.-Prof. Dr. med. Engelhard,	Kristin;	Prof. Dr. Gervais,	Hendrik,	Tel. 17 2379


























Entpflichtete/i .R . befindliche Professoren:	Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Dick,	Wolfgang;	Prof. Dr. Gerbershagen,	Hans-Ulrich;	
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h.c. Halmagyi,	Miklos;	Univ.-Prof. Dr. Jage,	Jürgen;	Univ.-Prof. Dr. med. Dr. dent. Lipp,	Markus;	Prof. Dr. Madjidi,	Abbas;	
Prof. Dr. Stosseck,	Klaus	































































außerplanmäßige Professorinnen / Professoren:	Prof. Dr. Müller-Forell,	Wibke,	Tel. 17 6785
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:	Dipl.-Phys. Bauermann,	Thomas,	Tel. 17 5819;	Dr. med. Boor,	Stefan,	Tel. 17 5324;	Dr. med. Brühl,	
Klaus,	Tel. 17 2296;	Dr. med. Gawehn,	Joachim,	Tel. 17 2296;	Dr. med. Tropine,	Andrei,	Tel. 17 2078;	Dipl.-Phys. Vucurevic,	Goran,	Tel. 17 2029	
































































































Doktorinnen/ Doktor med .habil .:	Dr. rer. nat. et. med. habil. Strand,	Susanne

















































































III. Medizinische Klinik und Poliklinik





























































































































































































































































































































































































außerplanmäßige Professorinnen / Professoren:	Prof. Dr. med. Grunert,	Peter,	Raum 2.545,	Tel. 17 2129;	Prof. Dr. Oertel,	Joachim,	ltd. Oberarzt,	
Tel. 17 3734	




















































































































































































































































































































































Dauer des Praktischen Jahres:		Neue	Studienordnung:	22.	Februar	10	-	22.	Januar	11
Alte	Studienordnung:	26.	April	10	-	26.	März	11
	






































































Innere Medizin - Kardiologie:	Prof. Dr. Rupprecht







HNO-Heilkunde, Kopf-, Hals- und Gesichtschirurgie:	Dr. med. Korves





























































































































































































































































































































































































































































































































Dauer des Praktischen Jahres:		Neue	Studienordnung:	22.	Februar	10	-	22.	Januar	11
Alte	Studienordnung:	26.	April	10	-	26.	März	11
	










Dauer des Praktischen Jahres:		Neue	Studienordnung:	24.	August	09	-	24.	Juli	10
Alte	Studienordnung:	26.	Oktober	09	-	25.	September	10
	










Dauer des Praktischen Jahres:		Neue	Studienordnung:	24.	August	09	-	24.	Juli	10
Alte	Studienordnung:	26.	Oktober	09	-	25.	September	10
	



















































Kinderkrankenpflegeschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Am	Pulverturm 13,	D 55101 Mainz,	Tel. 06131-17-2774,	E-Mail: heibutzki@kkps.klinik.uni-mainz.de
Ltd . Lehrkraft für Pflegeberufe:	Heibutzki,	Elfriede,	Tel. 17 3220
	
Sekretariat:	Tamme,	Gabriele,	Tel. 17 2774
Krankenpflegeschule und Schule für Krankenpflegehilfe des Klinkums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Am	Pulverturm 13,	D 55101 Mainz,	Tel. 06131-17-3255,	Fax 06131-17-3408,	E-Mail: becker@kps.klinik.uni-mainz.de
Ltd . Lehrkraft für Pflegeberufe:	Becker,	Rosl,	Tel. 17 3212
	
Sekretariat:	Riedel,	Christa,	Tel. 17 3255







Staatliche Lehranstalt für Logopäden am Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Am	Pulverturm 13,	D 55101 Mainz,	Tel. 06131-17-3251,	Fax 06131-17-5542,	E-Mail: tbrauer@uni-mainz.de
Ltd . Lehrkraft :	Brauer,	Thomas,	Tel. 17 3249
	
Sekretariat:	Brügmann,	Karin,	Tel. 17 3251




Ltd . Lehrkraft :	Prinz,	Annemarie,	Tel. 17 5355
	
Sekretariat:	Martens,	Sigrid,	Tel. 17 7235
Hebammenschule des Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstraße 1,	D 55101 Mainz,	Tel. 06131-17-3904
	
Ltd . Lehrkraft :	Wolf,	Monika,	Tel. 17 3904
	
Sekretariat:	Blaufuß,	Margot,	Tel. 17 3902



















































Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten Gerhard	Jakob,	Johannes	Gerhard	
Schönhense
Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten A Gerhard	Jakob,	Johannes	Gerhard	
Schönhense
Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten B Gerhard	Jakob,	Johannes	Gerhard	
Schönhense
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (Med, Pharm) Thomas	Palberg
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (Zahnmed) Thomas	Palberg
Chemie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter	Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Peter	Adler
Wiederholungsklausur I Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner Peter	Adler















Chemie für Mediziner und Zahnmediziner Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E Peter	Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F Peter	Adler
Biologie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis




























Anatomie (für Studierende der Medizin und Zahnmedizin) 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis

































































Ks: Kursus der makroskopischen Anatomie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	480
Erik	Schulte
Ks: Kursus der makroskopischen Anatomie A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	240
Erik	Schulte
Ks: Kursus der makroskopischen Anatomie B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	240
Erik	Schulte





Sm: Seminar Anatomie mit klinischem Bezug
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	480
Erik	Schulte
Sm: Seminar Anatomie mit klinischem Bezug A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	240
Erik	Schulte






































































Ks: Kursus der mikroskopischen Anatomie (für Zahnmediziner)
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	135
Stefan	Reuss





























Anleitung zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Prof. Reuss) am Institut für Anatomie und Zellbiologie Stefan	Reuss
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zeit	nach	Vereinbarung.	Nähere	Informationen	erhalten	Sie	auf	der	Homepage	des	Institutes.







































































































































































































































Vl: Physiologie für Psychologen, Teil I
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Gerd	Gottfried	Böhmer









Vl: Pathophysiologie II für Stud. der Biomed. Chemie Wolfgang	Müller-Klieser,	Oliver	
Thews,	Stefan	Walenta
Vl: Physiologie für Zahnmediziner I Heiko	Luhmann
Voraussetzungen / Organisatorisches
Der	Kurs	wird	nur	im	Wintersemester	angeboten.
Physiologische Chemie und Pathobiochemie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis
Pr: Praktikum der Physiologischen Chemie I
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	12
Matthias	Klugmann
Pr: Praktikum der Physiologischen Chemie II
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	6
Matthias	Klugmann






Pr: Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	296
Christian	Behl
Pr: Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	74
Christian	Behl
Pr: Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	74
Christian	Behl
Pr: Praktikum der Biochemie/Molekularbiologie C
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	74
Christian	Behl




























































Wf: Pathobiochemie ausgewählter Erkrankungen
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	70
Hans-Joachim	Breter
















































































































VL: Biochemie I Hans-Joachim	Breter,	Josef	Arendes,	
Christian	Behl,	Beat	Lutz,	Bernd	
Moosmann,	Claus	Pietrzik
VL: Biochemie II Hans-Joachim	Breter
Zusätzliche Informationen
Genaue	Informationen	entnehmen	Sie	bitte	zu	Semesterbeginn	den	Aushängen	bzw.	der	Homepage	des	Instituts.
Vl: Physiologische Chemie für Zahnmediziner I Christian	Behl
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis



























































































Ks: Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie, Teil 1
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	220
N.N.
Ks: Kursus der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie, Teil 1 A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	220
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	198
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie  A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie C
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie D
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie E
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie F
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie G
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.
Sm: Seminar der Medizinischen Psychologie und Medizinischen Soziologie H
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	22
N.N.























Hygiene und Umweltmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis








Vl: Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	40,	max.	95
Michael	Pietsch,	Bernd	Jansen





































Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vl: Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlich Arzneiverordnungen I Gerhard	Fritz,	Markus	Christmann,	
Cornelia	Dietrich,	Hartmut	Kleinert
Vl: Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlich Arzneiverordnungen II Gerhard	Fritz,	Markus	Christmann,	
Cornelia	Dietrich,	Hartmut	Kleinert

































































Mechanismen der Mutagenese, Gentoxizität, Apoptose und Kanzerogenese: Kanzerogen‑
















































































Pr: Praktikum der Berufsfelderkundung
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	250
Ulrich	Seifert,	Stephan	Höckel
Pr: Praktikum der Berufsfelderkundung
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	250
Ulrich	Seifert,	Stephan	Höckel
Pr: Praktikum der Berufsfelderkundung A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	250
Ulrich	Seifert,	Stephan	Höckel



















































































































Pr: Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	230
Michael	Jansky
Pr: Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	115
Michael	Jansky






















































































































































































































































































































































































































Interdisziplinäres Kolloquium: Radiologie – Strahlentherapie – Hämatologie/Onkologie – 












































































































































































































































































































Pathologie und Pathologische Anatomie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis































































































































































Vl: Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner I Wiltrud	Coerdt,	Clemens	Sommer





















































































































Institut für Medizinische Biometrie, Epidemiologie und Informatik
Dringend empfohlene Veranstaltungen





































































































































































































































































































































































































































































































































Vl: Innere Medizin für Zahnmediziner I Christine	Espinola-Klein,	Ulrich	
Dietz,	George	Kahaly
Vl: Innere Medizin für Zahnmediziner II Christine	Espinola-Klein,	Ulrich	
Dietz,	George	Kahaly
























































































































































































































































































































































































































































































Projektarbeit Medizin: Klinische Medizin Susanne	Strand
Voraussetzungen / Organisatorisches
Nähere	Informationen	erhalten	Sie	direkt	beim	verantwortlichen	Dozenten	oder	der	I.	Medizinishen	Klinik	und	Poliklinik.
























































































































































































































































































































































































































Ks: Haut‑ und Geschlechtskrankheiten für Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	140
Peter	Schramm































































































































































































































































































































Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis






























































































































































































































































































































































































































































Allgemein‑ und Abdominalchirurgie, Unfallchirurgie, Herz‑/Thorax‑ und 
Gefäßchirurgie, Transplantationschirurgie, Kinderchirurgie, Neurochirurgie 
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hals‑, Nasen‑, Ohrenheilkunde und Phoniatrie/Pädaudiologie
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis
































































































































Vl: Hals‑, Nasen‑, Ohrenheilkunde für Zahnmediziner Kai	Helling,	Boris	Haxel,	Dimitrios	
Koutsimpelas























































































































































































Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde





















Vl: Hygiene einschließlich Gesundheitsfürsorge für Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	40,	max.	95
Michael	Pietsch,	Bernd	Jansen
Vl: Pharmakologie für Zahnmediziner einschließlich Arzneiverordnungen I Gerhard	Fritz,	Markus	Christmann,	
Cornelia	Dietrich,	Hartmut	Kleinert
Vl: Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner I Wiltrud	Coerdt,	Clemens	Sommer
Vl: Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner II Wiltrud	Coerdt,	Clemens	Sommer
Vl: Innere Medizin für Zahnmediziner I Christine	Espinola-Klein,	Ulrich	
Dietz,	George	Kahaly
Vl: Innere Medizin für Zahnmediziner II Christine	Espinola-Klein,	Ulrich	
Dietz,	George	Kahaly









Vl: Hals‑, Nasen‑, Ohrenheilkunde für Zahnmediziner Kai	Helling,	Boris	Haxel,	Dimitrios	
Koutsimpelas









Ks: Haut‑ und Geschlechtskrankheiten für Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	140
Peter	Schramm























































Ks: Kursus der technischen Propädeutik mit Demonstrationen A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	52
Joachim	Kraft








Ks: Phantomkurs der Zahnersatzkunde mit Demonstrationen II
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Joachim	Kraft
Ks: Phantomkurs der Zahnersatzkunde mit Demonstrationen II A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Joachim	Kraft




















Vl: Einführung in die Okklusionslehre und Funktionsdiagnostik mit praktischen Übungen
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Helmut	Dietrich




Vl: Kieferorthopädie I Heinrich	Wehrbein,	Christina	Erbe,	
Susanne	Wriedt
Vl: Kieferorthopädie II Heinrich	Wehrbein,	Christina	Erbe,	
Susanne	Wriedt









































































































































































































































Vl: Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn‑, Mund‑ und Kieferkrankheiten I Wiltrud	Coerdt,	Wilfried	Wagner
Zusätzliche Informationen
Gemeinsame	Veranstaltung	für	das	4.	und	5.	klin.	Semester
Vl: Spezielle Pathologie und Pathohistologie der Zahn‑, Mund‑ und Kieferkrankheiten II Wiltrud	Coerdt,	Wilfried	Wagner
Zusätzliche Informationen
Gemeinsame	Veranstaltung	für	das	4.	und	5.	klin.	Semester





















































Vl: Biomathematik, Medizische Statistik und Dokumentation für Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	40
Maria	Blettner,	Irene	Schmidtmann



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

















































Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:		Englisch,	Anglistik,	Amerikanistik,	Englische	Sprachwissenschaft:	
9.00-10.00,	P	1
	








































BA Linguistik, Forschungs- und Lehrbereiche General Linguistics, Language Typology, Northern European and Baltic Languages and Cultures, 























































Homepage der Allgemeinen und Vergleichenden Sprachwissenschaft:		http://www.linguistik.uni-mainz.de
	






Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, Fach- und Hochschulwechsler:		BA	Linguistik,	sowie	die	Magisterstudiengänge	General	Linguistics,	
Language	Typology,	Northern	European	and	Baltic	Languages	&	Cultures	(SNEB):	Di, 20 . Oktober 2009, 10-13 Uhr, P 106.
































Koordinationsbüro/Sekretariat für BA Linguistik, General Linguistics und Language Typology:	Dipl.-Geol. Spahn,	Beatrix,	Koordinatorin /
LVM BA Linguistik,	Raum 03-544,	App. 22541	








Forschungs- und Lehrbereich American Studies
Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-22357/22146,	Fax 06131-39-25577/20356,	E-Mail: appeltra@uni-mainz.de,Anette.Vollrath@
uni-mainz.de















































































Nichtbed . Lehrkräfte: Habilitierte:	Prof. Dr. phil. Hammerschmidt-Hummel,	Hildegard
Bibliothek Englische Philologie
Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-23367,	Fax 06131-39-23115,	E-Mail: lemm@ub.uni-mainz.de
Bibliothek I: Raum 02-611:		Tel.	06131-39-23367
Öffnungszeiten	(http://www.ub.uni-mainz.de/58.php)
	
Bibliothek II: Raum 01-612:		Öffnungszeiten	(http://www.ub.uni-mainz.de/58.php)
	
Bibliotheksaufsicht:	App. 27143














































































































































































Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-2 25 43,	Fax 06131-39-2 30 64,	E-Mail: instavl@uni-mainz.de








































Nichtb . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Rudek,	Christof;	Dr. von	Ungern-Sternberg,	Armin;	Dr. Waldmann,	Peter,	App. 2 25 43
Bibliothek Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz




















































































Postanschrift: Saarstr . 21, 55099 Mainz
Besucheradresse: Jakob-Welder-Weg 18, 55128 Mainz
Geschäftsleitung:	Univ.-Prof. Dr. Wiemer,	Björn,	App. 22186




















































































































































































Internationale Maurice Blondel-Forschungsstelle für Religionsphilosophie
Wohnhaus	Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12,	D 55099 Mainz






Historisch-Kulturwissenschaftliches Forschungszentrum Mainz - Trier
Jakob-Welder-Weg 18,	Zi.	00-922,	D 55099 Mainz,	Tel. 06131-39-20280,	Fax 06131-39-26782,	E-Mail: dreyer@uni-mainz.de,sekretariat.dreyer@uni-mainz.
de














Sprechstunden Erasmus-Programm mit den Universitäten Dijon (alle Fächer), Bologna, Genua, Granada, Lausanne, Luxemburg, Lyon, Murcia, 
Neapel, Pisa, Valencia, Poznan (Geisteswissenschaften + Philosophie):		Mo	14-16	Uhr	(Philosophicum,	EG,	Zi.	00-936)
	
	
















































































































Vertrauensdozent/in für ausländische Studierende:	Univ.-Prof. Dr. Boeschoten,	Hendrik,	Raum 02-114,	App. 23400 22779
	
































Fachbereich 05 ‑ Philosophie und Philologie  
‑ Veranstaltungen
Fachbereich	05	-	Philosophie	und	Philologie
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien)
Wissenschaftliche Übungen im Hauptstudium 
Culture Studies III/IV Anglistik 















































































Culture Studies III Ireland






















Culture Studies III Amerikanistik

















































Cultural Studies III ‑ American Studies ‑ The Contemporary American Novel—Fear, Escapism, and the 



















































Culture Studies III Anglistik




























Culture Studies III Canada


































































































Culture Studies IV Anglistik

























































Culture Studies IV Amerikanistik




































































































































Übung: Klausurübungen für Examenssemester (Essay und Übersetzung) A
Teilnehmer:	max.	25
Claudia Görg
Übung: Klausurübungen für Examenssemester (Essay und Übersetzung) B
Teilnehmer:	max.	25
Manfred Siebald
Übung: Klausurübungen für Examenssemester (Essay und Übersetzung) C
Teilnehmer:	max.	25
Willi Barth
Übung: Klausurübungen für Examenssemester (Essay und Übersetzung) D
Teilnehmer:	max.	25
Patricia Plummer










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Imperial Imagination in Romantic Poetry
Teilnehmer:	max.	25
Wolfgang Riedel











































































































































































































































Culture Studies I Anglistik (BS 130) 




































Cultural Studies I - British Studies A
Teilnehmer:	max.	32
Geoffrey Miller
Cultural Studies I - British Studies B
Teilnehmer:	max.	32
Geoffrey Miller
Cultural Studies I - British Studies C
Teilnehmer:	max.	32
Geoffrey Miller
Cultural Studies I - British Studies D
Teilnehmer:	max.	32
Sandra Schwab
Culture Studies I Amerikanistik (AS 130) 






















































Cultural Studies I - American Studies A
Teilnehmer:	max.	32
Britta Feyerabend
Cultural Studies I - American Studies B
Teilnehmer:	max.	32
Britta Feyerabend
Cultural Studies I - American Studies C
Teilnehmer:	max.	23
Yvonne Gutenberger
Cultural Studies I - American Studies D
Teilnehmer:	max.	12
N.N.
Cultural Studies I - American Studies E
Teilnehmer:	max.	45
Chinedu Ogoke









































































































Translation Skills I A
Teilnehmer:	max.	45
Claudia Görg
Translation Skills I B
Teilnehmer:	max.	45
Mark Berninger
Translation Skills I C
Teilnehmer:	max.	45
Geoffrey Miller
Translation Skills I D
Teilnehmer:	max.	30
Joachim Blum
Translation Skills I E
Teilnehmer:	max.	36
Joachim Blum
Translation Skills I G
Teilnehmer:	max.	45
Cécile Leupolt
Culture Studies II Amerikanistik (videogestützt) (AS131)














Cultural Studies II - American Studies A
Teilnehmer:	max.	45
Britta Feyerabend
Cultural Studies II - American Studies B
Teilnehmer:	max.	45
Britta Feyerabend

























Culture Studies II Anglistik (AS 131) 















Cultural Studies II - British Studies A
Teilnehmer:	max.	45
Lorna Syme
Cultural Studies II - British Studies B
Teilnehmer:	max.	45
Lorna Syme
Cultural Studies II - British Studies C
Teilnehmer:	max.	45
Jonathan Westwood
Introduction to Literary Studies (120) 



























Introduction to Literary Studies A
Teilnehmer:	max.	45
Britta Feyerabend
Introduction to Literary Studies B
Teilnehmer:	max.	45
Frank Obenland
Introduction to Literary Studies C
Teilnehmer:	max.	40
Clemens Spahr
Introduction to Literary Studies D
Teilnehmer:	max.	45
Steffen Kamenicek
Introduction to Literary Studies E
Teilnehmer:	max.	35
Patricia Plummer
Introduction to Literary Studies F
Teilnehmer:	max.	45
Margit Michaela Schrage-Früh






































Integrated Language Skills A
Teilnehmer:	max.	45
Claudia Görg
Integrated Language Skills B
Teilnehmer:	max.	45
Claudia Görg
Integrated Language Skills C
Teilnehmer:	max.	45
Lorna Syme
Integrated Language Skills D
Teilnehmer:	max.	45
Lorna Syme





















Written English I A
Teilnehmer:	max.	20
Bärbel Höttges
Written English I C
Teilnehmer:	max.	20
N.N.
Written English I D
Teilnehmer:	max.	20
Lorna Syme
Written English I E
Teilnehmer:	max.	20
Thomas Martin Smyth
Written English I F
Teilnehmer:	max.	20
Geoffrey Miller
Written English I G
Teilnehmer:	max.	20
Lorna Syme






















































































































































Tutorium zu Historical Linguistics: Old English A
Teilnehmer:	max.	35
N.N.

















































































































































































































































































































































Cognate Field I A-05 .866 .124 North American Poetry since 1865
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I B-05 .866 .124 Beginnings to 1865
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I C-05 .874 .124 The 20th Century, Part II
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I D-05 .874 .124 Literary Analysis of Prominent Texts of English Literature
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I E-05 .874 .213 Critical Concepts
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I F-05 .008 .110 Introduction to Teaching English as a Foreign Language
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I G-05 .601 .552 Working with Texts from a Linguistic Perspective
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I H-05 .601 .552 American Englishes
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I I-05 .890 .230 Sprachkontakte des Slavischen und Baltischen:Schwerpunkt Sprachkontakte
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I J-05 .890 .210 Sprachraum Ostsee
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I K-05 .890 .020 Sprachwissenschaftliche Theorien
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I L-05 .618 .004 Pidgin- und Kreolsprachen
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I M-07 .068 .090  Basisvorlesung zur Alten Geschichte
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I N-(ohne Nummer) VL: Roms Aufstieg zur Weltherrschaft (218-146 v . Chr .)
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I O-(ohne Nummer) VL: Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I P-(ohne Nummer) VL: Europäische Geschichte 1871 - 1914
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I Q-(ohne Nummer) VL: Die christliche und die muslimische Welt im Mittelalter 622-1492
Teilnehmer:	max.	50
N.N.






































Cognate Field I A-05 .866 .124 North American Poetry since 1865
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I B-05 .866 .124 Beginnings to 1865
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I C-05 .874 .124 The 20th Century, Part II
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I D-05 .874 .124 Literary Analysis of Prominent Texts of English Literature
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I E-05 .874 .213 Critical Concepts
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I F-05 .008 .110 Introduction to Teaching English as a Foreign Language
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I G-05 .601 .552 Working with Texts from a Linguistic Perspective
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I H-05 .601 .552 American Englishes
Teilnehmer:	max.	100
N.N.
Cognate Field I I-05 .890 .230 Sprachkontakte des Slavischen und Baltischen:Schwerpunkt Sprachkontakte
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I J-05 .890 .210 Sprachraum Ostsee
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I K-05 .890 .020 Sprachwissenschaftliche Theorien
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I L-05 .618 .004 Pidgin- und Kreolsprachen
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I M-07 .068 .090  Basisvorlesung zur Alten Geschichte
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I N-(ohne Nummer) VL: Roms Aufstieg zur Weltherrschaft (218-146 v . Chr .)
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I O-(ohne Nummer) VL: Internationale Beziehungen in der Frühen Neuzeit
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I P-(ohne Nummer) VL: Europäische Geschichte 1871 - 1914
Teilnehmer:	max.	50
N.N.
Cognate Field I Q-(ohne Nummer) VL: Die christliche und die muslimische Welt im Mittelalter 622-1492
Teilnehmer:	max.	50
N.N.













































































































































































































































































































BA Europäische Literatur / Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft (Magister)
Proseminare
PS noch ohne Titel
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	16:15–17:45	01	415	P102	ab	29.10.09
N.N.











































PS . Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 1
Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	00	421	P7	ab	26.10.09
Sascha Seiler
PS . Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 2
Wöchentlich	2	UE	Mo	16:15–17:45	02	445	P205	ab	26.10.09
Karolina Rakoczy































































































































































































































































































































































Sprachen Nordeuropas und des Baltikums





















































































































































































































































































































































BA Linguistik/Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft 
(Magister) 
Allgemeine Sprachwissenschaft (Magister)


































































































































































































































































































































































Modul 1: Linguistik: Einführung 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modul 4.1: Sprachliche Realien I










































































































































































































































































































































































































Modul 6: Sprache und Kommunikation
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Romanische Philologie: Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (+ 
Katalanisch)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übung: Klausurenkurs B (Deutsch-Französische Übersetzung auch für MA-Kandidaten)
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	40
Géraldine Mathey

























































































































































































































































































































































































































































































Fachdidaktische Übung: Landeskunde und interkulturelles Lernen im Französischunterricht der 






















































































































































































































































































































































Leyendo el Quijote. Cervantes‘ epochaler Meisterroman im kulturellen Kontext des 






































































































































Einführung in die hispanistische Literaturwissenschaft (PS1) A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	25
Irene Weiss De Seng

































































































































































































































































































































































































































































































































Übersetzung Deutsch - Spanisch 2 A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	30
Carlos Enrique Forte







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ü Theorien und Methoden der Buchwissenschaft Gruppe A
Wöchentlich	2	UE	Mi	12:15–13:45	00	473	P13	ab	28.10.09
Sandra Oster
Ü Theorien und Methoden der Buchwissenschaft Gruppe B
Wöchentlich	2	UE	Do	16:15–17:45	00	181	P5	ab	29.10.09
Sandra Oster

































































































































Ü Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Gruppe  A
Wöchentlich	2	UE	Do	12:15–13:45	00	014	SR	01	ab	05.11.09
Beatrix Obal
Ü Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Gruppe B
Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	01	415	P102	ab	26.10.09
N.N.

















Ü Formen der Buchdistribution Gruppe A
Wöchentlich	2	UE	Do	10:15–11:45	02	445	P205	ab	29.10.09
Christoph Reske










































































































































































































































































































































































































































































PS Aktuelle Leser- und Käuferforschung Gruppe A
Wöchentlich	2	UE	Mo	16:15–17:45	00	491	P15	ab	26.10.09
Anke Vogel

























































PS Ästhetische Aspekte des Buches Gruppe A
Wöchentlich	2	UE	Fr	10:15–11:45	02	431	P204	ab	30.10.09
Ernst Fischer



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lektüreübungen an fremdsprachigen Texten






















































Fachdidaktik (im Rahmen der 1. Staatsprüfung)























































































































































































Proklos, Metaphysik (Elementatio theologica) und ihre indirekte und direkte Rezeption im 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übungen: Sprechkunde und Sprecherziehung





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Orientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde,Turkologie (für Magister 
Artium und Promotion) 





Begleitende Üb. zum Sem. ‚Magie, Tatenruhm und Bittgebete...‘. Einf. in die Praxis der Lesung u. 




















Begleitende Üb. zum Sem. ‚Politisch‑soziale Ordnung u. Religion...‘: Lektüre ausgew. Quellen  der 




















































































































































































































































Altersversorgung mit Steuerbegünstigung: Dokumente zur traditionellen wirtschaftlichen Struktur 




























































Magie, Tatenruhm u. Bittgebete: die ersten Schriftzeugnisse des Nordarabischen (späteres Klass. 































Politisch‑soziale Ordnung u. Religion: Tradition u. Innovation am Beisp. der Gemeindeordnung von 



























































Islam in Europa: Zum Selbstverständnis der Muslime in Europa und ihrer Rolle im europäischen 














































































































































































































































































































Slavische Philologie: Russistik/Russisch, Polonistik, Kroatistik/Serbistik, 
Bohemistik
Verplichtende Veranstaltung für alle Studienanfänger






































































































































































































































































































































Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger






















































































































































































































































































































































































































































































Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen










Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik)  Kurs A
Wöchentlich	2	UE	Di	10:15–11:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	27.10.09
Johann Meichel






Ü Lektüre und Essay II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mi	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	04.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster

























Ü Übersetzung Polnisch‑Deutsch (wiss. lit. Texte)
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	05.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster
Ü Übersetzung Russisch‑Deutsch II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	26.10.09
Aksana Erker













































Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe A
Wöchentlich	3	UE	Mo	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer
Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe B
Wöchentlich	3	UE	Mo	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer




































































































































































Kolloquium in Russischer Sprache Magister Hauptfach
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mo	14:15–15:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	26.10.09
Johann Meichel


































































































































































Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit


















































Tu: Einführung in das wissenschaftliche Schreiben für Studierende Sarah Rodewald,	Björn Wiemer,	
Pelin Katharina Yildiz





















































































































































































































































































































































































































































































































































































Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen










Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik)  Kurs A
Wöchentlich	2	UE	Di	10:15–11:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	27.10.09
Johann Meichel






Ü Lektüre und Essay II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mi	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	04.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster

























Ü Übersetzung Polnisch‑Deutsch (wiss. lit. Texte)
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	05.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster
Ü Übersetzung Russisch‑Deutsch II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mo	12:15–13:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	26.10.09
Aksana Erker













































Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe A
Wöchentlich	3	UE	Mo	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer
Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe B
Wöchentlich	3	UE	Mo	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer


































































































































Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit



























































































Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger














































































































































































































































































































































































































































Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger
Obligatorische Einführungsveranstaltung für alle Studienanfänger
2	UE	/	Einzeltermin	2	UE	Mi	10–11:30	00	441	P10	am	21.10.09
Alfred Gall,	Rainer Goldt

















Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik)  Kurs A
Wöchentlich	2	UE	Di	10:15–11:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	27.10.09
Johann Meichel
Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik) Kurs B
Wöchentlich	2	UE	Do	13:15–14:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	29.10.09
Johann Meichel
Ü Lektüre und Essay II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mi	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	04.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster















































Ü Übersetzung Polnisch‑Deutsch (wiss. lit. Texte)
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	05.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster























Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe A
Wöchentlich	3	UE	Mo	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer
Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe B
Wöchentlich	3	UE	Mo	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	13–15:30	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer






























































































































































Intensivkurse vor Beginn der Vorlesungszeit





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Verpflichtende Veranstaltungen für alle Studienanfänger


















































































































































































Übungen und sprachpraktische Veranstaltungen
































Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik)  Kurs A
Wöchentlich	2	UE	Di	10:15–11:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	27.10.09
Johann Meichel
Aufsatz- und Textparaphrase für Examsenskandidaten (Russistik) Kurs B
Wöchentlich	2	UE	Do	13:15–14:45	00	546	Büroraum	m.Archiv	ab	29.10.09
Johann Meichel
Ü Lektüre und Essay II
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mi	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	04.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster

























Ü Übersetzung Polnisch‑Deutsch (wiss. lit. Texte)
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	10–11:30	03	111	Polonicum	ab	05.11.09
Ewa Makarczyk-Schuster






























Ü Grundkurs I - Russisch      Gruppe A
Wöchentlich	3	UE	Mo	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	26.10.09;	3	UE	Do	10:30–13	Sprachlabor	U1	732	ab	29.10.09
Astrid Breuer


















































































































































































































































































































































PS Theorie und Ästhetik/ Ästhetik des Gegenwartstheaters : Blickwechsel ‑ französische 






































































Seminar: Grundlagen der Kulturanalyse - Lektürekurs I Gruppe B
Wöchentlich	2	UE	Do	12:15–13:45	02	415	P201	ab	29.10.09
Friedrich Michael Bachmann
Seminar: Grundlagen der Kulturanalyse - Lektürekurs I Gruppe C
Wöchentlich	2	UE	Mi	12:15–13:45	01	453	P107	ab	28.10.09
Kristin Becker
Seminar: Grundlagen der Kulturanalyse: Lektürekurs I  Gruppe A
Wöchentlich	2	UE	Mi	18:15–19:45	01	481	P109a	ab	28.10.09
Friedrich Michael Bachmann























































































Informationsveranstaltung für Studienanfänger/innen und Hochschulortwechsler/innen






































































































































































Fachbereich 06 ‑ Translations‑, Sprach‑ und 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Institut für Allgemeine Sprach‑ und Kulturwissenschaft mit dem Arbeitsbereich Neugriechisch
An	der	Hochschule 2,	D 76711 Germersheim,	Tel. 07274-508-35249,	Fax 07274-508-35449





















Institut für Interkulturelle Kommunikation
An	der	Hochschule 2,	D 76711 Germersheim






















Wiss . Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter (Niederländisch):	Dipl.-Übers. Dominet,	Rita,	App. 35 323;	Dipl.-Übers. Jacobs-Henkel,	Caroline,	App. 35 323
Nichtwiss . Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:	App. 35 534
	






























































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte




































































































































Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA)






















































Wiss . Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter:	Dipl.-Übers. Bielawska-Ellermeier,	Krystyna,	App. 35 364;	Dipl.-Übers. Galizia,	Magdalena,	App. 35 324;	Lenz,	Peter,	
App. 35 364;	Dipl.-Übers. Rumpel,	Joanna,	M.A.,	App. 35 385;	Dr. phil. Sendero,	Bogdan,	App. 35 364	






























Computeranlagen für Forschung und Lehre (CAFL)
Geschäftsführender Leiter:	Dipl.-Ing. Orschel,	Manfred,	App. 35157
Systemadministration:	Dipl.-Übers. Warth,	Dora














































Altgriechisch für alle Sprachen
Wöchentlich	2	UE	Di	18–19:30	00	113	ab	27.10.09
Christos Karvounis






























































Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft
Vorlesungen





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinsprachliche Übersetzungsübung NL‑D 1 Susanne Schaper
Fachübersetzungsübung NL‑D Technik 1 (MA SKT) Susanne Schaper













































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übung zu Literatur, Kultur, Geschichte oder Politik: Deutschland ‑ (k)ein Einwanderungsland?  Zur 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kultur‑/Translationswiss. (Pro‑)Seminar: Sind die Deutschen zum Aufstand fähig oder Georg 


































































































































Seminar zur germanistischen Sprach‑/Translationswiss.: Lektüreseminar über Die Welt, in der wir 















































Seminar zur germanistischen Sprach‑/Translationswissenschaft: „Übersetzungsvergleiche ‑ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Seminar zur germanist. Sprach‑/Translationswissenschaft (MA SKT): Die Skopostheorie im Wandel ‑ 
























































Seminar zur germanist. Sprach‑/Translationswissenschaft (MA): Fachdolmetschen in medizinischen, 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kolloquium zur Besprechung von Abschlussarbeiten Dilek Dizdar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Erste	Besprechung:	23.04,	17-18.30;	weitere	Termine	nach	Absprache.
Besprechung von M.A.‑ und Doktorarbeiten Peter Kupfer
Englisch

































































































































































































Kolloquium für Studierende im Abschlussexamen Renate von Bardeleben
Examenskolloquium für Forschungsvorhaben und Diplomarbeiten Klaus Peter Müller
Kolloquium für Examenskandidaten Karl-Heinz Stoll
Voraussetzungen / Organisatorisches
Leider	muss	die	Veranstaltung	wegen	einer	Dienstreise	in	der	ersten	Semesterwoche	ausfallen.
Kolloquium für Kandidaten des Diplom‑Examens Sabina Matter-Seibel
Kolloquium für Examenskandidaten (Diplom) Brigitte Horn-Helf
Kolloquium für Examenskandidaten (BA/MA) Brigitte Horn-Helf
Kolloquium für Doktoranden Renate von Bardeleben
Kolloquium für Doktoranden Brigitte Horn-Helf
Proseminare




























































































Proseminar (Kw/stw) „Abolitionism in Black and White: Frederick Douglass‘s ‚Narrative‘ (1845) and 

















































































































































































Hauptseminar (MA) extra (kw/stw) „Irish History Reflected, Re‑Imagined, and (Anti‑?)Revisionist in 













































































































Hauptseminar/Seminar (kw/stw) „The African American Experience from the Civil War to the Present 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übungen zur translatorischen Fachkompetenz















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Videodolmetschen E‑D (ab Stufe 3) Volker Raatz
Dolometschen von Fachtexten D‑E James Turner
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PS‑STW‑“Sprachen Sprechen Sprache ‑ Sprechen Sprachen Sprachen ‑ *Sprachen Sprachen Sprechen 


























































































































VL‑STW‑“Sprachen Sprechen Sprache ‑ Sprechen Sprachen Sprachen ‑ *Sprachen Sprachen Sprechen 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Proseminar zur Interkulturellen Kommunikation: Gastlichkeit als grundlegende Kategorie 
interkultureller Kommunikation / Vorbesprechung: Do., 23.07.09, 14.00 Uhr, Raum 236
Andrea Cnyrim
Vorlesung/Übung Interkulturelle Kommunikation: Gastlichkeit in einer ungastlichen Welt.
Vorlesungen über ein Grundgesetz interkultureller Kommunikation
Alois Wierlacher
Vorlesung/Übung Interkulturelle Kommunikation: Kultur, Kommunikation, Interkulturelle 
Kommunikation  / Dozent: PD Dr. Giovanni Lanza / Z.u.O.n.V.
Giovanni Lanza
Einführung „Interkulturelle Kommunikation“ Andrea Cnyrim
Kolloquium Interkulturelle Kommunikation / Z.u.O.n.V. Andrea Cnyrim
Seminar Interkulturelle Kommunikation: Narrative Interviews ‑ im Rahmen des Projekts „Heimat 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übungen zur italienischen Grammatik (Basismodul) N.N.
Übungen zur Phonetik und zum mündlichen Ausdruck (Basismodul) N.N.
Italienische Grammatik (Basismodul) N.N.















































































































































































































































































































-------	 	 	 Griechenland	im	Zweiten	Weltkrieg.	Berlin	1997.
Tzermias,	Palvos	 Neugriechische	Geschichte.	Eine	Einführung.	Tübingen	1986.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Altgriechisch für alle Sprachen
Wöchentlich	2	UE	Di	18–19:30	00	113	ab	27.10.09
Christos Karvounis
Neugriechisch: Konversationsübung für Anfänger
Wöchentlich	2	UE	Do	15:30–17	01	233	ab	29.10.09
Panagiotis Seranis




















































































































Niederländisch als A‑Sprache: gemeinsprachliche Übersetzungsübung DE>NL / Z.u.O.n.V.
CP:	3
Caroline Jacobs-Henkel







































































Simultandolmetschen 1+2  D>NL  / Do., 15.30‑17.00, DOL II
CP:	3
Caroline Jacobs-Henkel




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Fachsprachliche Übersetzungsübungen Wirtschaft P‑D, Examenskandidaten Krystyna Bielawska-Ellermeier
Schriftliche und mündliche Kommunikation (Basismodul) Bogdan Sendero
Wortschatzübungen (Basismodul) Bogdan Sendero
Portugiesisch







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Gemeinsprachliche Übersetzung R‑D (C‑Sprache) Irene Heffel-Boussaa

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diplom: Gemeinspr. Übersetzungsübungen SP‑D ab 5. Sem. N.N.
Diplom: Gemeinspr. Übersetzungsübungen Sp‑D (Examen B‑Sprache) Eva Katrin Müller
Diplom: Gemeinspr. Übersetzungsübungen D‑Sp Nicolas Rivero Salavert
Voraussetzungen / Organisatorisches
Kurs	für	Diplom-Studierende	im	Hauptstudium	(auch	Examenssemester)
Diplom: Gemeinspr. Übersetzungsübungen Sp‑D (Examen C‑Spr.) Holger Siever
Diplom: Fachübersetzungsübung Recht Sp‑D für Examenskandidaten Helga Banzo Y Saenz De Miera
Voraussetzungen / Organisatorisches
Kurs	für	Kandidaten	der	Diplom-Examensprüfung























































































































































































































































































































































































Fachbereich 07 ‑ Geschichts‑ und Kulturwissenschaften 






Geschäftsführung und Prüfungsamtsleitung :	Maske,	Antje,	Dipl.- Soz. Verw.,	App. 22814
Stellvertr . Geschäftsführung und Prüfungsamtsleitung:	Keiser,	Silvia,	M.A.,	App. 22814
Dekanat :	Barthelmes,	Nicola,	App. 27058;	Bergner,	Ines,	App. 23346;	Werner,	Britta,	App. 26977
	


























































































































































































































































































































































































































































































































































Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten















Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Dr. Greiff,	Susanne,	Tel. 06131 9124 131;	Grewe,	Holger,	M.A.;	Dr. Jöris,	Olaf,	App. 30009;	Patscher,	Stephan,	
M.A.;	Dr. phil. Quast,	Dieter,	App. 30009	




Bedienstete der Univ .:	Dipl.-Bibl. Lehmler-Schumacher,	Isa,	App. 33886
Fachschaft Vor- und Frühgeschichte
Schönborner	Hof,	Schillerstraße 11,	D 55116 Mainz,	Tel. 06131-39-3 00 12,	E-Mail: docjoker@gmx.de






























































Fachschaft Ägyptologie und Altorientalistik
Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-23806,	E-Mail: aegyptologie-altorientalistik@zefar.uni-mainz.de
Vertrauensstudent/Vertrauensstudentin:	App. 23806
Institut für Klassische Archäologie
Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-2 27 53,	Fax 06131-39-2 30 73,	E-Mail: klassarch@uni-mainz.de






































































Vertrauensdozent für ausländische Studierende:	Univ.-Prof. Dr. phil. Althoff,	Jochen,	Raum 03-576,	App. 22116












































































































































































































Institut für Kunstgeschichte mit Arbeitsbereich Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte
Binger	Straße 26,	D 55122 Mainz,	Tel. 06131-39-3 22 58,	Fax 06131-39-3 01 36,	E-Mail: granass@mail.uni-mainz.de
Geschäftsführende Leitung WS 2009/10:	Univ.-Prof. Dr. Müller,	Matthias,	Raum 03-310,	Binger Str. 26,	D 55122 Mainz,	App. 30178,	Fax: 30136
































Wiss . Mitarbeiter/innen in Drittmittelprojekten:	Bosselmann-Ruickbie,	Antje,	M.A.;	Dr. Engel,	Ute,	App. 30230;	Hansmann,	Ruth,	M.A.,	Raum 01 312,	
App. 32895	
	






Studienfachberatung Christl . Archäologie und Byzant . Kunstgeschichte:	Fourlas,	Benjamin,	M.A.,	Raum 01-330,	App. 37776
	






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Klassische Philologie: Griechisch, Latein 



















































Griechische Stilübungen II Johannes Breuer





































































































































































































Lateinische Lektüre: Lukrez, De rerum natura Jochen Walter
Lateinische Stilübungen I Beatrice Frenz
Lateinische Stilübungen II Jochen Walter



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Latein für Hörer aller Fachbereiche



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BA Ethnologie und Afrikastudien / Magister Ethnologie / Magister 
Afrikanische Philologie
Infoveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger/innen, Fachwechsler/innen und Hochschulortwechsler/innen


















































Bachelorstudiengang Ethnologie und Afrikastudien
Kernfach Ethnologie und Afrikastudien
Gemeinsame Module
Einführungsmodul Ethnologie


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Beifach Ethnologie und Afrikastudien
Einführungsmodul Ethnologie BF


































































Basismodul BF Ethnologie und Afrikastudien

































































































































































































































































Aufbaumodul BF Ethnologie und Afrikastudien






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte
Einführungsveranstaltungen








































































































Proseminare einführenden Charakters für BA




















































Thematisch gebundene Proseminare im Magisterstudiengang / Angaben zum BA siehe einzelne Veranstaltungen



















































































































































































































































































































Semestereröffnung und Vollversammlung Matthias Müller
Voraussetzungen / Organisatorisches
Informationsveranstaltung	obligatorisch	für	alle	Studierenden!
Vorlesungen im Magisterstudiengang/Angaben zum BA siehe einzelne Veranstaltungen
Überblicksvorlesung: Stil, Ikonographie, Kunst im Kontext. Einführung in die Methoden der 























Überblicksvorlesung: Bildnis, Typus, Individuum (2):Zur Geschichte des Porträts von der Frühen 

























































































Proseminare einführenden Charakters für BA





















































Thematisch gebundene Proseminare im Magisterstudiengang/Angaben zum BA siehe einzelne Veranstaltungen














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Geschichte: Alte Geschichte, Byzantinistik, Osteuropäische Geschichte, 
Mittlere, Neuere und Neueste Geschichte, Zeitgeschichte, Fachdidaktik
Besondere Veranstaltungen
Die österreichische katholische Kirche und der europäische Integrationsprozess Anita Prettenthaler-
Ziegerhofer
Die Rolle des Heiligen Stuhls im KSZE/‑OSZE‑Prozess Heinrich Schneider
Institutionelle und strukturelle Probleme, Erfahrungen Josef Homeyer
Kirche und Staat in Norwegen in der Besatzungszeit 1940‑1945 vor dem europäischen Hintergrund Torleiv Austad
Lady Charlotte Blennerhasset (1843‑1917). Die Frau mit dem englischen Namen, dem deutschen Blut 
und dem gallischen Esprit“
Angela Berlis
N.N. Nikolaus Schneider
Pius XII. und die europäische Einigung Heinz Hürten
Vorlesungen
Alte Geschichte














































































































































































































































































V: Das Volk gegen den  Zaren: Widerstand gegen die Autokratie vom 16. bis zum beginnenden 20. 
Jahrhundert
Jan Kusber






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































HS MA: Geschichtsschreibung und historische Identität: Entstehungsumstände und Themen 



























































































































































































































































HS FNZ: Zwischen polis und res publica: Die Rolle der Antikenrezeption bei der Staatswerdung der 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Übungen in nichtdeutscher Unterrichtssprache
































E QL: The Great Reform Act 1832 ‑ Quellen zur Geschichte der Bestrebungen zur parlamentarischen 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ü GD: Das Jahrhundert der Aufklärung im Geschichtsunterricht: Übung zur Analyse und Aufarbeitung 
















































































































































































































































































































Ober‑ und Kandidatenseminare, Kolloquien, Arbeitskreise
AK: Hexenprozesse und mediale Gestaltung
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	25
Ludolf Pelizaeus

































































































Einführungsveranstaltung für StudienanfängerInnen, Fach‑ und Hochschulortwechsler Axel Beer,	Thorsten Hindrichs,	
Klaus Pietschmann
Vorlesungen

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Ü . Einführung in die Musikwissenschaft A
Teilnehmer:	mind.	3,	max.	15
Ursula Kramer
Ü . Einführung in die Musikwissenschaft B
Teilnehmer:	mind.	3,	max.	15
Thorsten Hindrichs















































































































































































































































































































































Fachbereich 08 ‑ Physik, Mathematik und Informatik  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bestell- u . Rechnungswesen:	Altmeyer,	Klaudia,	Raum 01-621,	App. 23653;	Golczyk,	Katharina,	Raum 01-619,	App. 20662;	Hahn,	Manuela,	
Raum 01-621,	App. 27168;	Hering,	Doreen,	Raum 01-621,	App. 22658;	Lanari,	Verena,	Raum 01-621,	App. 26761	






Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler I und II:	Fiedler,	Dieter,	Raum 00-521 (Bau 2.413),	App. 20907;	Schmidt-Legran,	Udo,	
Raum 00-525 (Bau 2.413),	App. 24947	
Physikalisches Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten:	Fiedler,	Dieter,	Raum 00-521 (Bau 2.413),	App. 20907;	Prof. Dr. Jakob,	
Gerhard,	Raum 01-430,	App. 24133;	Dr. rer. nat. Jourdan,	Martin,	Raum 01-432,	App. 23635;	Schmidt-Legran,	Udo,	Raum 00-525 (Bau 2.413),	App. 24947	


















Hochschuldozentinnen auf Zeit / Hochschuldozent auf Zeit:	HD Dr. rer. nat. Häußling,	Rainer
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:	apl. Prof. Dr. rer. nat. Spiesberger,	Hubert


































Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:	apl. Prof. Dr. rer. nat. Egelhof,	Peter;	apl. Prof. Dr. rer. nat. Kühl,	Thomas;	
apl. Prof. Wendt,	Klaus	
Nichtbedienstete Professoren:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Blaum,	Klaus;	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ott,	Herwig







Technische Mitarbeiterinnen / Technische Mitarbeiter:	Becker,	Peter;	Höldtke,	Klaus-Peter;	Dipl.-Ing. (FH) Lenk,	Heinz;	Stampp,	Wolfgang
Physik der Kondensierten Materie (KOMET)
Staudingerweg 7,	D 55128 Mainz
Sekretariat Prof . Adrian:	Berber,	Iris,	Raum 01-631,	App. 24345
 Sekretariat Prof . Schmid / Prof . Binder / Prof . Schilling:	Chase,	Astrid,	Raum 01-329,	App. 23680;	Reibel,	Daniela,	Raum 01-329,	App. 23680
Sekretariat Prof . Elmers / Prof . Palberg / Prof . Schönhense:	Liebscher,	Beate,	Raum 03-629,	App. 22276





Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiterinnen / Nachwuchsgruppenleiter:	Juniorprofessor Dr. rer. nat. Blümer,	
Nils;	Dr. rer. nat. Oettel,	Martin;	Dr. rer. nat. habil. Schilling,	Tanja;	Dr. rer. nat. Weigel,	Martin	
Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:	Prof. Dr. Jakob,	Gerhard
Wiss . Assistentinnen /  Wiss . Assistenten:	Dr. rer. nat. Schneider,	Johannes	Josef;	Dr. rer. nat. Schöpe,	Hans	Joachim








Technische Mitarbeiterinnen / Techniche Mitarbeiter:	Bockius,	Joachim;	Dion,	Anja;	Gries,	Erwin;	Dipl.-Ing. Henrizi,	Jürgen
Experimentelle Teilchen- und Astroteilchenphysik
Staudingerweg 7,	D 55128 Mainz,	Tel. +49 6131 39-22892,	Fax +49 6131 39-25169
Sekretariat:	Müller,	Silvia,	Raum 04-325
Universitätsprofessorinnen / Universitätsprofessoren  :	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Kleinknecht,	Konrad;	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Köpke,	Lutz;	
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Sander,	Heinz-Georg;	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Tapprogge,	Stefan	
Privatdozentinnen  / Privatdozenten  :	Dr. rer. nat. habil. Fiedler,	Frank
Wiss . Mitarbeiterinnen /  Wiss . Mitarbeiter:	Dr. Aharrouche,	Mohamed;	Dipl.-Phys. Behler,	Matthias;	Dipl.-Phys. Bendel,	Markus;	Dr. rer. nat. Groll,	
Marius;	Kawamura,	Gen,	PhD;	Dr. rer. nat. Kayser,	Friedrich;	Dr. rer. nat. Renk,	Burkhard;	Dr. rer. nat. Schäfer,	Ulrich;	Dr. rer. nat. Siragusa,	Giovanni;	
Dr. rer. nat. Wanke,	Rainer;	Dr. rer. nat. Winhart,	Andreas	















Techn . Betriebsgruppe Elektronik:	Dr. rer. nat. Stephan,	Gerrit,	Raum 0-321,	App. 25840
	




















































Außerplanmäßige Professorinnen / Außerplanmäßige Professoren:	apl. Prof. Dr. rer. nat. Kabuß,	Eva-Maria,	App. 25807
Wiss . Mitarbeiter:	Dr. rer. nat. Baunack,	Sebastian,	App. 25808;	Dr. rer. nat. Schilling,	Ernst-Peter,	App. 25817






























Institut für Physik der Atmosphäre
Johann-Joachim-Becherweg 21,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-23396,	Fax 06131-39-23532



























































































Beauftragter für die Sokrates/Erasmus-Programme:	apl. Prof. Dr. Leinen,	Felix,	Ak. Rat,	Raum 04-225,	App. 23338
Reine Mathematik





























































































































































































Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die Vorlesungen Experimentalphysik 1 sowie 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler
Martin Oettel
Lehrveranstaltungen Physik / Kernphysik
































































































































































































Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I Rolf Brockmann
Theoretische Physik III, Quantenmechanik (Diplom)
CP:	9
Matthias Neubert
2. Vorlesungen im Hauptstudium
Kursvorlesungen
Experimentalphysik V, Atomphysik (Diplom)
CP:	9
Werner Heil
Theoretische Physik IV, Elektrodynamik und klassische Feldtheorie (Diplom)
CP:	10
Marc Vanderhaeghen
Theoretische Physik V, Statistische Thermodynamik (Diplom)
CP:	10
Friederike Schmid
Theoretische Physik VI, Höhere Quantenmechanik und ‑elektrodynamik (Diplom) Hubert Spiesberger





















Computersimulationen in der Statistischen Physik Nils Blümer,	Wolfgang Paul










































































































































































Elementare Quantenmechanik mit Funktionalintegralen Martin Reuter





































































































Massenspektrometrie und Teilchenfallen Klaus Wendt
Nichtlineare Optik & Laserspektroskopie Wilfried Nörtershäuser



























































































Struktur‑ und Transporteigenschaften poröser Materialien N.N.
Voraussetzungen / Organisatorisches
Dozent:		R.	Hilfer



































Grundlagen der Materialeigenschaften für Elektronikanwendungen N.N.
Voraussetzungen / Organisatorisches
Dozent:		M.	Letz
3. Seminare und Kolloquien





Arbeitsgruppenseminar zum D0‑Experiment am Tevatron Collider des Fermilab Volker Büscher,	Stefan Tapprogge
Arbeitsgruppenseminar zum Kaonenspektrometer an MAMI Patrick Achenbach,	
Josef Pochodzalla
Arbeitsgruppenseminar zur experimentellen Physik weicher Materie Thomas Palberg,	
Hans Joachim Schöpe
Arbeitsgruppenseminar zur Oberflächenphysik und Magnetismus Hans-Joachim Elmers,	
Johannes Gerhard Schönhense
Arbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzenden Elektronenstreuung (A4‑Kollaboration) Dietrich Harrach
Arbeitsgruppenseminar zur Physik an Elektron‑Positron‑Beschleunigern (BABAR‑Kollaboration) Achim Denig,	Miriam Fritsch,	
Wolfgang Gradl
Arbeitsgruppenseminar zur Theoretischen Kernphysik Marc Vanderhaeghen
Arbeitsgruppenseminar zur Untersuchung der Hadronstruktur mit polarisierten Myonstrahlen Dietrich Harrach,	Eva-
Maria Kabuß
Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von Feynman‑Integralen Karl Schilcher,	
Hubert Spiesberger,	
Stefan Weinzierl
Arbeitsgruppenseminar über das AMANDA Neutrinoteleskop am Südpol Lutz Koepke,	Heinz-Georg Sander
Zusätzliche Informationen
Findet	statt	im	ETAP-Seminarraum














Arbeitsgruppenseminar über experimentelle Fragen der K‑Mesonen Volker Büscher,	Rainer Wanke
Arbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und Nichtkommutative Geometrie Nikolaos Papadopoulos
Arbeitsgruppenseminar über Fragen zur Erzeugung kohärenter Röntgenstrahlung und zur 
Laserspektroskopie schwerer Elemente
Werner Lauth
Arbeitsgruppenseminar über laufende Experimente mit reellen Photonen (A2‑Kollaboration) Hans-Jürgen Arends,	
Achim Denig,	Michael Ostrick,	
Andreas Thomas
Arbeitsgruppenseminar über laufende Koinzidenz‑Experimente mit Elektronen (A1‑Kollaboration) Patrick Achenbach,	Ralph Böhm,	
Michael Distler,	Harald Merkel,	
Ulrich Mueller,	Josef Pochodzalla
Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung und Magnetismus Hermann Adrian,	Gerhard Jakob,	
Martin Jourdan



































Seminar über spezielle Probleme der Beschleunigerphysik Kurt Aulenbacher




Seminar zur Betreuung von Diplomanden in der Theorie der kondensierten Materie Kurt Binder














Seminar über effektive Feldtheorien Matthias Neubert,	
Hartmut Wittig
Arbeitsgruppenseminar zu speziellen Problemen der Quantengravitation Martin Reuter








































































Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene 1 und 2 (Diplom) A Michael Ostrick,	Burkhard Renk,	
Hans Joachim Schöpe
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene 1 und 2 (Diplom) B Michael Ostrick,	Burkhard Renk,	
Hans Joachim Schöpe
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene 1 und 2 (Diplom) C Michael Ostrick,	Burkhard Renk,	
Hans Joachim Schöpe
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene 1 und 2 (Diplom) D Michael Ostrick,	Burkhard Renk,	
Hans Joachim Schöpe









































Grundpraktikum 1 (BSc)  Ferienblockpraktikum Frank Maas













































































Experimentelles Grundpraktikum 1 (BEd)  Ferienpraktikum Frank Maas
































































































Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler Teil 1  in den Ferien Frank Maas
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler Teil 1 während Vorlesungszeit Frank Maas















































Praktikum PMC Teil 2 (Freitagskurs)
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	40
Frank Maas
Praktikum PMC Teil 2 (Montagskurs)
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	20
Frank Maas


















Demonstrationspraktikum für Lehramtsstudierende mit Seminar Frank Fiedler,	Friedrich Kayser




















Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die Vorlesungen Experimentalphysik 1 sowie 
Physik für Biologen und Geowissenschaftler
Martin Oettel



















































Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten Gerhard Jakob,	
Johannes Gerhard Schönhense
Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten A Gerhard Jakob,	
Johannes Gerhard Schönhense
Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten B Gerhard Jakob,	
Johannes Gerhard Schönhense
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (Med, Pharm) Thomas Palberg
Physik für Mediziner, Zahnmediziner und Pharmazeuten (Zahnmed) Thomas Palberg
Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten Gerhard Jakob,	
Johannes Gerhard Schönhense
Physikalisches Praktikum für Pharmazeuten Gerhard Jakob,	
Johannes Gerhard Schönhense




















































































Physikalisches Ferien-Praktikum für Biologen und Geowissenschaftler Hans-Jürgen Arends






































Grundpraktikum 1 (BSc)  Ferienblockpraktikum Frank Maas
Grundpraktikum 1 (BSc)  Praktikum Vorlesungszeit Frank Maas

























































Experimentelles Grundpraktikum 1 (BEd)  Ferienpraktikum Frank Maas
Experimentelles Grundpraktikum 1 (BEd) während der Vorlesungszeit Frank Maas








































Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler Teil 1  in den Ferien Frank Maas
Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler Teil 1 während Vorlesungszeit Frank Maas
Ergänzungskurs für Chemiker zur Experimentalphysik 1
CP:	1
Kurt Aulenbacher
Ergänzungskurs für Chemiker zur Experimentalphysik 2
CP:	1
Egon Trübenbacher
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studierende des Fachbereiches Physik












































Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I A
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I B
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I C
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I D
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I E
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I F
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich







Veranstaltung des FB Physik zum „Studium generale“ 





































































































































































Betriebssysteme Übungsgruppe 1 Reinhold Kröger









































































































Serverseitige Web-Anwendungen Übungsgruppe 2 Ludger Martin





































































Operations Research bei Airlines Übungsgruppe Stefan Pölt

















































































































































































































Einführung in das wissenschaftshistorische Arbeiten
CP:	3
David Rowe
















Hauptseminar Geschichte der Naturwissenschaften „Forscher, Lehrer, Schüler ‑ West und Ost: 



















































Oberseminar Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften David Rowe




























Mathematik für Chemiker im Hauptstudium Siegfried Weber







































































































































Oberseminar SFB/TR 45 Stefan Müller-Stach
Zusätzliche Informationen
Das	Oberseminar	findet	im	Hilbertraum	(Mathe-Gebäude	05-432)	statt.



































































































































































































































































































































































































Introduction to Algebraic Surfaces
CP:	6
Arvid Perego












































































































































































































Übungen A zu Einführung in die Meteorologie I  (BSc) Mark Lawrence





















Übungen zu Atmosphärische Thermodynamik Mark Lawrence




Übungen zur Experimentellen Meteorologie II Stephan Borrmann,	
Johannes Schneider



















































Physikalische Meteorologie III  (Diplom)
CP:	3
Subir Kumar Mitra




















Übungen zuTheoretische Meteorologie I Mark Lawrence
Theoretische Meteorologie III/1  (Grenzschicht)  (Diplom)
CP:	2
Volkmar Wirth
Theoretische Meteorologie III/2  (Strahlungstransport)  (Diplom)
CP:	6
Evelyn Jäkel
Übungen zur Theoretischen Meteorologie III/2  (Strahlungstransport) Evelyn Jäkel
Atmosphärische Strömungen I  (Diplom)
CP:	9
Volkmar Wirth
Übungen zu Atmosphärische Strömungen I Volkmar Wirth
















































Synoptik I  (Diplom)
CP:	5
Bernhard Anger
Übungen zur Synoptik I Bernhard Anger
Wetterbesprechung (Diplom) Bernhard Anger
Praktika








































Fachbereich 09 ‑ Chemie, Pharmazie und 
























Prüfungsamt für die Vordiplom- und  Diplomprüfung in Chemie und Biomedizinische Chemie: Duesbergweg 10-14:	Artelt,	Siegrid,	App. 25897;	
Stemper,	Irmgard,	App. 25897	
Prüfungsamt Geographie: Becherweg 21:	Bereit,	Heidi,	App. 24260;	Hebenstreit,	Pia,	App. 24281
Prüfungsamt Geologie/Paläontologie, Mineralogie: Becherweg 21:	Nikoley,	Beate,	App. 24373
	







Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Chemie):	Univ.-Prof. Dr. Rösch,	Frank,	App. 25302
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Pharmazie):	Univ.-Prof. Dr. Epe,	Bernd,	App. 24309
Vertrauensdozent für ausländische Studierende (Geographie):	Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Domrös,	Manfred,	App. 22296
	




Integriertes Studium im Ausland (Chemie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU:	Univ.-Prof. Dr. Koch-Brandt,	Claudia,	App. 23830
Integriertes Studium im Ausland (Pharmazie) - Erasmus/Sokrates Programm der EU:	Univ.-Prof. Dr. Epe,	Bernd,	App. 24309







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Dr. rer. nat. Düllmann,	Christoph,	Tel. 06159 712462;	Dr. rer. nat. habil. Ott,	Ulrich,	Tel. 06131 30 53 66








































































Sekretariat Prof . Basché:	Rauch,	Isabella,	App. 24030
Sekretariat Prof . Schmidt:	Faust,	Margitte,	App. 23769






















































































































Nichtbed . Lehrkräfte und Lehrbeauftragte:	Fenske,	Dominic,	App. 25706;	Prof. Dr. Häusler,	Heribert,	Tel. 06132 773785 o 06131 39 24319;	Dr.Dr. Heuer,	
Hubert	O.,	App. 25706;	Marxer,	Norbert,	App. 25706;	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Spahn-Langguth,	Hildegard,	App. 24319	
Honorarprofessoren:	Prof. Dr. Fresenius,	Werner,	App. 25706


































































































































Fachbereich 09 ‑ Chemie, Pharmazie und 
Geowissenschaften ‑Veranstaltungen
Fachbereich	09	-	Chemie,	Pharmazie	und	Geowissenschaften


















Chemie und Biomedizinische Chemie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger der Chemie und der Biomedizinische Chemie N.N.
Einführungsveranstaltung für Studierende Chemie Bachelor of Education Karl Klinkhammer,	
Mark Niemeyer
Sonderveranstaltungen
Tag der offenen Tür 2010 N.N.
Vergabe 3. und 4. Wahlpflichtfach Biomedizinische Chemie Rudolf Zentel




































































































Jährliche Sicherheitsbelehrung für Institutsmitglieder Manfred Müller
Kolloquien
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der Chemie Karl Klinkhammer,	
Udo Nubbemeyer,	
Wolfgang Schärtl
































































Organisch‑ Chemisches Kolloquium/ Institutskolloquium Holger Frey,	Holger Löwe,	
Udo Nubbemeyer,	Rudolf Zentel
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene zusammengelegt mit dem Seminar über 




Anorganische und Analytische Chemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F Peter Adler

























































Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker








































































Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 A Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 B Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 C Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 D Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 E Wolfgang Tremel
Übungen zur Vorlesung Anorganische und Analytische Chemie 1 F Wolfgang Tremel







Sicherheitsbelehrung zum Praktikum Anorganische und Analytische Chemie 1 Irene Bonn
begleitendes Seminar zum Praktikum Anorganische und Analytische Chemie 1 Irene Bonn,	Eva Rentschler,	
Wolfgang Tremel
Seminar zum Praktikum Anorganische und Analytische Chemie 1 Irene Bonn
Seminar zum Praktikum Anorganische und Analytische Chemie 1 A Irene Bonn
Seminar zum Praktikum Anorganische und Analytische Chemie 1 B Irene Bonn








































































Übungen zur Vorlesung Anorganische Chemie 2 Katja Heinze
Übungen zur Vorlesung Anorganische Chemie 2 Katja Heinze
Übungen zur Vorlesung Anorganische Chemie 2 A Katja Heinze
Übungen zur Vorlesung Anorganische Chemie 2 B Katja Heinze
Übungen zur Vorlesung Anorganische Chemie 2 C Katja Heinze










Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie 2 Eva Rentschler
Voraussetzungen / Organisatorisches
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	im	Institut.























Seminar zum Praktikum Analytische Chemie Nicolas Bings,	
Thorsten Hoffmann-Dücker
























































Seminar zum Praktikum Anorganische Chemie für Fortgeschrittene Claudia Felser,	Katja Heinze,	
Karl Klinkhammer,	
Eva Rentschler,	Wolfgang Tremel
Physikalische  und Spektroskopische Methoden in der Anorganische Chemie (AC‑F‑ 
Methodenseminar)
Eva Rentschler
Praktikum 2 zum Grundmodul in Analytischer Chemie Nicolas Bings
Instrumentelle Elementanalytik (Teil 1) ‑ Vertiefende Atomspektrometrie (Vorlesung zum 








































Vorlesung zu den AC‑ Wahlpflichtmodulen 1,2,3 und 4 Eva Rentschler
AC‑ Wahlpflichtmodul 1 „ Magnetische Werkstoffe“ Eva Rentschler
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
AC‑ Wahlpflichtmodul 2 „ Komplexchemie“ Eva Rentschler
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
AC‑ Wahlpflichtmodul 3 „Photoemission“ Gerhard Fecher
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
AC‑ Wahlpflichtmodul 4 „Koordinations‑ und Photochemie“ Katja Heinze
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Vorlesung zu den AC‑Wahlpflichtmodulen 5 und 6 Wolfgang Tremel
































AC‑Wahlpflichtmodul 6 „Wirkstofftransport“ Wolfgang Tremel
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Vorlesung zum AC‑Wahlpflichtmodul 7 „Photovoltaik“ Wolfgang Tremel
AC‑Wahlpflichtmodul 7 „Photovoltaik“ Wolfgang Tremel
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.


























AC‑Wahlpflichtmodul 8 „Bio‑ Anorganische Chemie“ Katja Heinze,	Eva Rentschler
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut
Vorlesung zum AC‑Wahlpflichtmodul 9 „Hauptgruppenchemie“ Karl Klinkhammer
AC‑Wahlpflichtmodul 9 „Hauptgruppenchemie“ Karl Klinkhammer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Organische Spurenanalytik (Vorlesung „a“ zum Grundmodul 1 in Analytischer Chemie) Thorsten Hoffmann-Dücker
Praktikum zum Grundmodul 1 in Analytischer Chemie Thorsten Hoffmann-Dücker




Ringvorlesung und Vortragsveranstaltung Nicolas Bings
Erweitertes Lehrangebot
Vortragskolloquium Anorganische Chemie Katja Heinze,	Karl Klinkhammer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Eine	Anmeldung	ist	nicht	erforderlich.
Theory of new materials Thomas Gruhn
Seminar on new materials Gerhard Fecher,	Claudia Felser
Seminar der Forschergruppe 559 „New materials with high spin polarization“ Gerhard Fecher
Materials and Energy Peter Adler,	Claudia Felser







































Seminar für Kern‑ und Radiochemie und über laufende Arbeiten im Institut Wilfried Nörtershäuser,	
Christian Plonka-Spehr,	
Tobias Reich
Seminar über aktuelle Arbeiten mit der Nuklearmedizin Frank Rösch


















Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker



















Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I A
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I B
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I C
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
































Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I E
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich




Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente N.N.
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker
Kernreaktionen Jens-Volker Kratz
Chemie und Kernchemie der schwersten Elemente N.N.
Radiopharmazeutische Chemie Frank Rösch
Spektroskopie der Actiniden Tobias Reich














Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker
















Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 A Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 B Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 C Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 D Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 E Holger Frey
Vorlesung zum Grundpraktikum  Organische Chemie Holger Löwe,	Rudolf Zentel
Übungen zum Grundpraktikum Organische Chemie Holger Löwe,	Rudolf Zentel
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Übungen	finden	montags	von	8:00	-	11:00	Uhr	statt	(SR	132,	SR134,	SR	J,	SR	C	04,	SR	(M)	Haupt).
Übungen zum Grundpraktikum Organische Chemie Holger Löwe,	Rudolf Zentel
Übungen zum Grundpraktikum Organische Chemie A Holger Löwe,	Rudolf Zentel
Übungen zum Grundpraktikum Organische Chemie B Holger Löwe,	Rudolf Zentel






























Übungen zum Grundpraktikum Organische Chemie D Holger Löwe,	Rudolf Zentel





Klausur zum Grundpraktikum in Organischer Chemie (OC 1‑ Klausur) Holger Löwe,	Rudolf Zentel
Sicherheitsseminar zum Grundpraktikum Organische Chemie Holger Löwe,	Rudolf Zentel







Aliphaten, Cycloaliphaten I (OC 3b) Heiner Detert,	Anja Hoffmann-
Röder
Übungen zu den Vorlesungen Naturstoff‑ und Aliphatenchemie (OC 3) Heiner Detert,	Anja Hoffmann-
Röder,	Udo Nubbemeyer
Analytischer Vorkurs zum OC‑F‑ Praktikum Heiner Detert,	Anja Hoffmann-
Röder,	Andreas Kilbinger,	
Patrick Théato




Organisch‑ chemisches Praktikum für Fortgeschrittene: Gerätekunde Heiner Detert
Seminar für Praktikanten Heiner Detert,	Udo Nubbemeyer
Stereoselektive Synthese Anja Hoffmann-Röder
Totalsynthese Udo Nubbemeyer
Chemische Mikroprozess Technik Holger Löwe
Grundmodul OC 1‑ Literaturpräparate und methodische Arbeit Heiner Detert,	Anja Hoffmann-
Röder,	Udo Nubbemeyer




Wahlpflichtmodul OC 3‑ Stereoselektive Synthese Horst Kunz,	Udo Nubbemeyer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul OC 4‑ Organische Festphasensynthese, Kombinatorische Chemie Horst Kunz
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.




Wahlpflichtmodul OC 6‑ Synthese und Strukturaufklärung N.N.
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul OC 7‑ Synthese ausgehend von Naturstoffen Udo Nubbemeyer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul OC 8‑ Stereoselektive Synthesen mit metallorganischen Reagenzien Udo Nubbemeyer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.

































Wahlpflichtmodul OC 10‑ Synthese funktionaler Heterozyklen Heiner Detert
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul OC 13‑ Lap‑on‑Chip‑Systeme Holger Löwe
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
























































































Studentisches IRTG Seminar Rudolf Zentel
Einführung in die Nutzung der chemischen Literatur in der PMC Christina Antony-Mayer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Übung	zum	Erlangen	des	Leistungsnachweis	erforderlich
SciFinder Scholar richtig nutzen Christina Antony-Mayer
SciFinder Scholar richtig nutzen A Christina Antony-Mayer
SciFinder Scholar richtig nutzen B Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein‑ eine Einführung
Teilnehmer:	max.	48
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung A
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung B
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung C
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung D
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung E
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
CrossFire Beilstein- eine Einführung F
Teilnehmer:	max.	8
Christina Antony-Mayer
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 














Übung: Chemieübungen für Biologen Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen A Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen B Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen C Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen D Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen E Holger Frey

































































































Praktikum: Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
SciFinder für Pharmazeuten Christina Antony-Mayer
SciFinder für Pharmazeuten A Christina Antony-Mayer






























Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten
Teilnehmer:	max.	60
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten A
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten B
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten C
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten D
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer




Seminar über aktuelle Probleme der Organischen und Bioorganischen Chemie Heiner Detert,	Ekkehard Geyer,	
Anja Hoffmann-Röder,	
Horst Kunz,	Rudolf Mengel
Seminar über Forschungsarbeiten aus dem Institut für Organische Chemie Anja Hoffmann-Röder,	
Andreas Kilbinger
Organisch‑ Chemisches Kolloquium/ Institutskolloquium Holger Frey,	Holger Löwe,	
Udo Nubbemeyer,	Rudolf Zentel
Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene zusammengelegt mit dem Seminar über 













Chemieinformation heute‑ vom Buch zum Computer Christina Antony-Mayer





Totalsynthese‑Seminar ‑ Mitarbeiterseminar Kunz Horst Kunz
Physikalische Chemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker





















































Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 A Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 B Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 C Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 D Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 E Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 F Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 G Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 H Jochen Gutmann
Vorlesung Physikalische Chemie 2
CP:	8
Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 A Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 B Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 C Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 D Gregor Diezemann




















Grundpraktikum Physikalische Chemie A
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
Grundpraktikum Physikalische Chemie B
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
Grundpraktikum Physikalische Chemie C
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl




























































































































































Vorbesprechung zum Grundmodul Physikalische Chemie Nuri Blachnik
Wahlpflichtmodul PC „Optische Spektroskopie und Mikroskopie“ Thomas Basché
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul PC „Elektronenmikroskopie“ Ute Kolb
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul PC „Physikalische Chemie der Kolloide“ Wolfgang Schärtl
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.




Wahlpflichtmodul PC „Nanopartikel“ Carsten Sönnichsen
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfolgt	im	Institut.
Wahlpflichtmodul PC „Molekulare Selbstorganisation“ Angelika Kühnle
Erweitertes Lehrangebot
NMR‑Strukturaufklärung komplexer Materialien Gunther Brunklaus
Elektronenmikroskopie 1 Ute Kolb
Optische Spektroskopie, Mikroskopie und Nanooptik Thomas Basché,	Gerald Hinze




















































Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 
























Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 A Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 B Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 C Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 D Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 E Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 F Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 G Jochen Gutmann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 1 H Jochen Gutmann














Vorlesung Physikalische Chemie 2
CP:	8
Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 A Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 B Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 C Gregor Diezemann
Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie 2 D Gregor Diezemann

















































Grundpraktikum Physikalische Chemie A
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
Grundpraktikum Physikalische Chemie B
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
Grundpraktikum Physikalische Chemie C
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl































































































































Vorbesprechung zum Grundmodul Physikalische Chemie Nuri Blachnik
Makromolekulare Chemie und Physik
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker





Einführung in die Makromolekulare Chemie; Teil 2: Physikalische Chemie der Polymere Michael Maskos,	
Manfred Schmidt
Übungen zur Einführung in die Makromolekulare Chemie Andreas Kilbinger,	
Michael Maskos,	
Manfred Schmidt,	Patrick Théato








































Biophysikalische Chemie: Biologische Moleküle und Materialien Rudolf Zentel
Übung zur Vorlesung Biophysikalische Chemie: Biologische Moleküle und Materialien Rudolf Zentel




Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene zusammengelegt mit dem Seminar über 





Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker
Vorlesung Theoretische Chemie 1 Jürgen Gauß
Übungen zur Theoretische Chemie 1 Jürgen Gauß







Einführung in die Dichtefunktionaltheorie Jürgen Gauß
Mitarbeiterseminar Gauß / Diezemann Gregor Diezemann,	Jürgen Gauß
Biochemie
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Chemiker und biomed. Chemiker
Klausur Vordiplom Biochemie Gerald Gimpl
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die	Anmeldung	erfogt	nicht	über	JOGUStINe,	sondern	bei	Frau	Artelt.



































































Übungen zur Einführung in die Biochemie
Teilnehmer:	max.	120
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie A
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie B
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie C
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro














































































































Erweitertes Lehrangebot; Graduiertenstudium für biomed. Chemiker, Chemiker und Biologen














Übungen zu Methoden der Membranbiochemie Thomas Nawroth




Lehrveranstaltungen nach Maßgabe der Studienpläne für Nichtchemiker 



































































Übungen zur Einführung in die Biochemie
Teilnehmer:	max.	120
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie A
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie B
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie C
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Biochemie der Nukleinsäuren‑ Genexpression, Genregulation und Gentechnologie Claudia Koch-Brandt




















































































































Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 A Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 B Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 C Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 D Holger Frey






















































































Übungen zur Einführung in die Biochemie
Teilnehmer:	max.	120
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie A
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie B
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
Übungen zur Einführung in die Biochemie C
Teilnehmer:	max.	40
Elzbieta Kojro
























































Vorbesprechung zu den Praktika für Lehramtskandidaten Udo Nubbemeyer
Vorbesprechung und verbindliche Anmeldung zu den OC Praktika für Lehramtskandidaten im SS 
2010
Udo Nubbemeyer
Sicherheitsbelehrung zu den Praktika für Lehramtskandidaten Manfred Müller
Vorlesung zum organisch‑chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der Chemie Udo Nubbemeyer
Spektroskopiewoche im Rahmen der Vorlesung zum organisch‑ chemischen Grundpraktikum für 
Lehramtskandidaten der Chemie
Udo Nubbemeyer
Übungen und Seminar zum organisch‑chemischen Grundpraktikum für Lehramtskandidaten der 
Chemie
Udo Nubbemeyer
Vorlesung zum organisch‑chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten der 
Chemie
Udo Nubbemeyer
Übungen und Seminar zum organisch‑chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für 
Lehramtskandidaten der Chemie
Udo Nubbemeyer
Vortragsseminar zum organisch‑chemischen Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten 
der Chemie
Udo Nubbemeyer
Seminar zum Schulversuchspraktikum Mark Niemeyer,	Conny Welter
Voraussetzungen / Organisatorisches
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	im	Institut.
Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der Chemie Karl Klinkhammer,	
Udo Nubbemeyer,	
Wolfgang Schärtl
Elektronische Informationsquellen für Lehramt Chemie Christina Antony-Mayer




















Grundpraktikum Physikalische Chemie A
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
Grundpraktikum Physikalische Chemie B
Teilnehmer:	max.	30
Nuri Blachnik,	Wolfgang Schärtl
































Seminar zur Physikalischen Chemie für Lehramtskandidaten der Chemie im Hauptstudium Wolfgang Schärtl
Einführung in die Nutzung der chemischen Literatur in der PMC Christina Antony-Mayer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Übung	zum	Erlangen	des	Leistungsnachweis	erforderlich
Bachelor of Education Chemie
Einführungsveranstaltung für Studierende Chemie Bachelor of Education Karl Klinkhammer,	
Mark Niemeyer
















Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 A Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 B Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 C Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 D Holger Frey
Übungen zur Vorlesung Organische Chemie 1 E Holger Frey












































































































Einführung in die Nutzung der chemischen Literatur in der PMC Christina Antony-Mayer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Übung	zum	Erlangen	des	Leistungsnachweis	erforderlich
Elektronische Informationsquellen für Lehramt Chemie Christina Antony-Mayer
Lehrveranstaltungen der Chemie für Studierende anderer Fachbereiche



















Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I A
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I B
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
































Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I D
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I E
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Übungen zur Chemie für Physiker und Geowissenschaftler I F
Teilnehmer:	mind.	5,	max.	23
Tobias Reich
Chemie für Mediziner und Zahnmediziner Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	48
Peter Adler
Chemisches Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	60
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner
Teilnehmer:	mind.	1,	max.	300
Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner A Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner B Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner C Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner D Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner E Peter Adler
Seminar zum chemischen Praktikum für Mediziner und Zahnmediziner F Peter Adler






















































































































Praktikum: Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
SciFinder für Pharmazeuten Christina Antony-Mayer
SciFinder für Pharmazeuten A Christina Antony-Mayer






























Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten
Teilnehmer:	max.	60
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten A
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten B
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten C
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer
Einführung in CrossFire Beilstein für Pharmazeuten D
Teilnehmer:	max.	12
Christina Antony-Mayer


















































































Lehrveranstaltung nach Maßgabe der Studienpläne für biomed. Chemiker 
Grundlagen der Klinischen Chemie Werner Kiefer
Pharmakologie und Toxikologie I
2	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mo	8:30–10	01	716	HS	13	ab	26.10.09
Bernd Epe































Biogene Arzneimittel (Antibiotika, gentechnisch hergestellte Arzneimittel) Martin Ruppert














Pharmazeutische  Biologie III: Biologische und phytochemische Untersuchungen Martin Ruppert









































































Biogene Arzneimittel (Phytopharmaka) Joachim Arend
Biogene Arzneimittel (Antibiotika, gentechnisch hergestellte Arzneimittel) Martin Ruppert
Vorlesungen
Allgemeine Biologie für Pharmazeuten I Joachim Arend,	Thomas Efferth
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und arzneistoffproduzierenden 
Organismen I (Cytologische und histologische Grundlagen)
Joachim Arend
Grundlagen der Biochemie N.N.
Systematische Einteilung und Physiologie der pathogenen und arzneistoffproduzierenden 
Organismen II (Anatomie und Morphologie)
Joachim Arend
Pharmazeutische Biologie II (Arzneipflanzen, biogene Arzneistoffe, Biotechnologie) Joachim Stöckigt
Praktika























































































































































































Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte II Peter Langguth
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene Pharmakokinetik II Peter Langguth
Seminare
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene Pharmakokinetik Peter Langguth
Andere Gebiete
Seminare




















































Klinische Pharmazie I Irene Krämer
Klinische Pharmazie II Danielle Buckert
Klinische Pharmazie III Hildegard Spahn-Langguth
Klinische Pharmazie IV Irene Krämer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Seminar	für	das	7.	Fachsemester
Pharmakoepidemiologie und Pharmakoökonomie I (V. + S.) Hubert O. Heuer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Seminar	für	das	7.	Fachsemester
Klinische Pharmazie V Irene Krämer
Voraussetzungen / Organisatorisches
Seminar	für	das	8.	Fachsemester

















































































Grundlagen zur allg. und anorganischen Chemie sowie zu anorganischen Arzneistoffen II Gerd Dannhardt,	Holger Ulbrich
Anorganisch‑analytische Chemie/ klassische quantitative Analyse
0,5	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Mi	9:30–11	00	111	ab	28.10.09
Jörg Stratmann



































Grundlagen der organischen Chemie und organischen Arzneistoffe II Ulf Pindur
Einführung in die Instrumentelle Analytik
3	UE	/	Wöchentlich	2	UE	Do	8:15–9:45	00	111	ab	19.11.09;	2	UE	Di	15:15–16:45	00	111	ab	17.11.09
Holger Ulbrich




































































































Grundlagen der klinischen Chemie und Pathobiochemie Werner Kiefer
Pharmazeutische Chemie / Medizinische Chemie II Gerd Dannhardt,	Ulf Pindur
Praktika






(Klassische) Quantitative Bestimmung von Arznei‑, Hilfs‑ und Schadstoffen (unter Einbeziehung der 
Arzneibuchmethoden)
Niklas Jänich,	Jörg Stratmann





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Chemiker
Mathematik für Studienanfänger zur Vorbereitung auf die Vorlesungen Experimentalphysik 1 sowie 

















































































Pflichtveranstaltungen bis zur Diplom‑Hauptprüfung in den Studiengängen Geologie/Paläontologie und/
























































































Paläontologie 2 (Fossilien als Klima‑ und Umweltarchive) Elizabeth Nunn
Paläontologie 2 (Fossilien als Klima- und Umweltarchive) A Elizabeth Nunn
























































Mineralische Festkörper (Synthese ‑ Analyse ‑ Anwendungstechnologie) Tobias Häger
Lehrveranstaltungen für die Wahlfächer(B) Teilnahmevoraussetzung bestandenes Vordiplom 
Umweltgeochemie










































































































































































Erweitertes Lehrangebot, Graduiertenstudium (C)




































Vorlesung + Übung: Hydrogeologie Georg Wieber
Zusätzliche Informationen
incl.	1	Tag	Geländeübung















































































































































1. Studienjahr Bachelor Geowissenschaften
































































Pflichtveranstaltungen im geowissenschaftlichen Grundstudium bis zur Diplom‑Vorprüfung (A) in 

















































































Vorlesung + Übung: Angewandte Geologie Michael Kersten
Zusätzliche Informationen
2-std.	dazugehörigen	Übungen	finden	separat	n.b.A.	statt


















































































































Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
































Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs











Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 5
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Nadine Scharfenort
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.






Übung: Studium und Studientechniken 1
Teilnehmer:	mind.	70,	max.	100
Kurt Emde










Übung: Kartographie I 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva Riempp
Übung: Kartographie I 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva Riempp
Übung: Kartographie I 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 5
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Tobias Boos
































Übung: Kartographie I 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Kartographie I 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 9
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.







Übung: Statistik für Geographen 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	25
Michael Tempel
Übung: Statistik für Geographen 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	25
Michael Tempel
Übung: Statistik für Geographen 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	25
Michael Tempel




































Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva-Susanne Hochhut
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
































Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Physische Geographie I inkl . 1 Geländetag 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs











Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 5
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Stefan Zimmermann
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Nadine Scharfenort
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Humangeographie I inkl . 1 Geländetag 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.














M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
Marion Dörr
M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
Marion Dörr
M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
N.N.
M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
N.N.
M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 5
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
N.N.
M4Ed . Übungstutorium Geographiedidaktik I 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	22
N.N.
























































































































































M11 Vorlesung: Geschichte der geographischen Wissenschaft
CP:	2
N.N.

















Seminar: Planung und Management 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Sibylle Hielscher


























M13/M14 Seminar: Geoinformationssysteme in der Praxis 1
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Michael Bruse,	Peter Spehs
M13/M14 Seminar: Geoinformationssysteme in der Praxis 2
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Michael Bruse,	Peter Spehs






























































M4/M5ED Vorlesung: Einführung in die Kartographie Christian Steiner










Übung: Kartographie I 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva Riempp
Übung: Kartographie I 2
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Eva Riempp
Übung: Kartographie I 3
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 4
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 5
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Tobias Boos
Übung: Kartographie I 6
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Kartographie I 7
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Hans-Joachim Fuchs
Übung: Kartographie I 8
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
Übung: Kartographie I 9
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
N.N.
M9/M3ED Vorlesung: Regionale Geographie I Marc Böckler,	Kurt Emde
M10/M5ED Vorlesung: Raumplanung/Raumordnung Nathalie Franzen





M4ED Übungstutorium Geographiedidaktik I Marion Dörr,	Carsten Hussong,	
Thilo Neunzig,	Christian Wittlich
3. Studienjahr (Bachelor of Science)















































Seminar: Planung und Management 1
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	30
Sibylle Hielscher


























M13/M14 Seminar: Geoinformationssysteme in der Praxis 1
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Michael Bruse,	Peter Spehs
M13/M14 Seminar: Geoinformationssysteme in der Praxis 2
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Michael Bruse,	Peter Spehs





























































































































































































Übung: Umwelt- und Naturschutz inkl . 5 Geländetage 1
Teilnehmer:	mind.	13,	max.	16
Tobias Bausinger







Identität im Welterbe Mittelrheintal
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Torsten Wissmann









































































































M20 Seminar: Geographie der Entwicklungshilfe und Armutsbekämpfung
Teilnehmer:	mind.	10,	max.	20
Ala Al-Hamarneh









































































































































































M2/M2ED:Vorlesung: Einführung in die Humangeographie I (Wirtschaftsgeographie)
CP:	2
Günter Meyer








M4/M5ED Vorlesung: Einführung in die Kartographie
CP:	2
Christian Steiner



























M7 Vorlesung: Systemansätze in der physischen Geographie
CP:	4
Jörg Grunert
M8 Vorlesung: Konzepte und Theorien der Humangeographie
CP:	4
Christian Steiner



































M11 Vorlesung: Geschichte der geographischen Wissenschaft
CP:	2
N.N.
M23 Vorlesung: Regionale Geographie II: Afrika
CP:	4
Jörg Grunert
M23 Vorlesung: Regionale Geographie II: Norden
CP:	4
Johannes Preuss
Vorlesung: Grundlagen Fachdidaktik I (alt) Volker Wilhelmi
Hauptstudium (Diplom, Magister und Lehramt)
Vorlesung + Übung: Angewandte Geologie Michael Kersten
Zusätzliche Informationen
2-std.	dazugehörigen	Übungen	finden	separat	n.b.A.	statt
Regionalseminare zu Großen Geographischen Geländeübungen
Regionalseminar + große Exkursion: Ägypten (3 Wochen)
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	25
Ala Al-Hamarneh,	Günter Meyer






















































































































































































Konzeptionen zur Raumanalyse und Raumbewertung
Teilnehmer:	mind.	20,	max.	24
Hildegard Eissing,	Nils Franke
Einführung in geographische Informationssysteme
Teilnehmer:	mind.	10,	max.	75
Daniel Seeger,	Peter Spehs
Einführung in geographische Informationssysteme 1
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Daniel Seeger,	Peter Spehs
Einführung in geographische Informationssysteme 2
Teilnehmer:	mind.	15,	max.	25
Daniel Seeger,	Peter Spehs
Einführung in geographische Informationssysteme 3
Teilnehmer:	mind.	10,	max.	25
Daniel Seeger,	Peter Spehs

















Seminar zur Karteninterpretation 1
Teilnehmer:	mind.	25,	max.	35
Christian Stolz
Seminar zur Karteninterpretation 2
Teilnehmer:	mind.	25,	max.	35
Jörg Grunert























































































































Geographische Geländeübungen (Diplom, Magister, Lehramt)
Große geographische Geländeübungen (Ausland)
Regionalseminar + große Exkursion: Ägypten (3 Wochen) Ala Al-Hamarneh,	Günter Meyer
Regionalseminar + große Exkursion: Borderland Mexiko/USA N.N.
Sonstige Veranstaltungen

























































































































































































































































































































































































































































































































































Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
Institut für Allgemeine Botanik
Johannes-von-Müller-Weg 6,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131/39-22299,	Fax 06131/39-23075,	E-Mail: meiberth@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Paulsen,	Harald,	Raum 00-125 (Sprechzeiten: n. tel. Vereinbarung),	App. 24633

















































































Inst . f . Zoologie: Geschäftsleitung u . zentrale Dienste
Johannes-von-Müller-Weg 6,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-22586,	Fax 06131-39-25934,	E-Mail: zoologie.sekretariat@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Markl,	Jürgen,	Raum 01-235 (Sprechzeiten: Do 11.00-13.00),	App. 22314
stellv . Geschäftsführende Leiter:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Seitz,	Alfred,	Raum 02-444 (Sprechzeiten nach Vereinbarung),	App. 24411;	
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Wolfrum,	Uwe,	Raum 00-327 (Sprechzeiten: Do 11.00-12.00 oder nach Vereinbarung),	App. 25148 Fax 06131 39 23815	











































Sekretariat Prof . Wolfrum:	Clermont-Wocker,	Liliane,	Raum 00-327 (Öffnungszeiten: Mo-Do  11.30-15.30, Fr 11.00 - 14.30),	
Johann-Joachim-Becher-Weg 11,	D 55128 Mainz,	App. 23934 Fax: 06131 39 23815	























Sekretariat Prof . Markl:	Noll,	Monika,	Raum 01-233 (Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-12.30),	J.-v.-Müller-Weg 6,	D 55128 Mainz,	
App. 25539 Fax: 06131 39 24652	
Sekretariat Prof . Wegener:	App. 24113
Juniorprofessorinnen/-professoren:	Prof. Dr. rer. nat. Meißner,	Ulrich,	Raum 02-245,	App. 24383








































































































































































Institut für Mikrobiologie und Weinforschung
Johann-Joachim-Becherweg 15,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-22662,	Fax 06131-39-22695,	E-Mail: imw.sekretariat@uni-mainz.de
Geschäftsführender Leiter:	Univ.-Prof. Dr. König,	Helmut,	Raum 00-521 (Sprechzeiten: Mo-Fr 14.00-15.00 Uhr),	App. 24634
































































Fachbereich 10 ‑ Biologie ‑ Veranstaltungen
Fachbereich	10	-	Biologie
Studiengang: Bachelor „Biologie“ und „Molekulare Biologie“
Modul 1: Chemie














Übung: Chemieübungen für Biologen Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen A Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen B Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen C Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen D Holger Frey


































































































Modul 6: Chemisches Praktikum

















































































Praktikum: Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Modul 7: Zell‑ und Mikrobiologie












































































































































































































































































































































































































































































































































Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs (GRK) „Entwicklungsabhängige und 

































































































































































































































































































































































































































Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (AG Stöcker) Walter Stöcker
Voraussetzungen / Organisatorisches
nach	Vereinbarung


















Molekulare Zellbiologie/Biologie für Mediziner
Unterrichtsveranstaltungen mit Leistungsnachweis






























































































































































































































































































































F II/Botanik/Entwicklungs‑ und Molekularbiologie, Stoffwechselphysiologie/Block C:Ausgewählte 










F II/Botanik/Entwicklungs‑ und Molekularbiologie, Stoffwechselphysiologie/Block D:Austausch von 























































































































































Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten (Botanik) N.N.
Voraussetzungen / Organisatorisches
Professoren	und	Dozenten	der	Botanik,	Zeit	und	Ort	nach	Vereinbarung










































































































































Seminar Genetik/Von der Fragestellung zur Antwort: Design wissenschaftlicher Experimente, 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F I Molekulargenetik/Analyse von Eukaryoten‑Genen mit molekularbiologischen und 

































































































































Übung: Chemieübungen für Biologen Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen A Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen B Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen C Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen D Holger Frey
Übung: Chemieübungen für Biologen E Holger Frey
Seminare
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen B Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Seminar zum Praktikum Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel



















































































Praktikum: Chemie für Biologen A Manfred Müller,	Rudolf Zentel














Praktikum: Chemie für Biologen C Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Praktikum: Chemie für Biologen D Manfred Müller,	Rudolf Zentel
Vorlesungen















































































F II Anthropologie/Analyse von Genen des Menschen und nicht‑humaner  Primaten mit 























F II Anthropologie/Projektarbeiten zu Themen der Anthropologie (Paläoanthropologie, 
























































































































































































































































































































































































































































































































F I Molekulargenetik/Analyse von Eukaryoten‑Genen mit molekularbiologischen und 

























































































































































Studiengang: Bachelor „Lehramt an Gymnasien“





































































































Modul 5: Humanbiologie und Anthropologie

























Ringvorlesung für Mitglieder des Graduiertenkollegs (GRK) „Entwicklungsabhängige und 

























































Informationsveranstaltung für Studierende mit dem Studienziel Master Biomedizin
Einzeltermin	1	UE	Mo	13:15–14	02	122	SR	AG	Markl	am	26.10.09
Jürgen Markl,	Günther Ochs






















































































Fachbereich 11 ‑ Hochschule für Musik und Akademie für 


















































































































































































































































































































































Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten










Vorsitz Studiengang Bildende Kunst für das Lehramt an Gymnasien:	Prof. Dr. Reiß,	Wolfgang,	Raum 01-318,	App. 32123
Vorsitz Studiengang Freie Bildende Kunst:	N.N.
Beratung zum Studium für Lehramtsstudierende:	N.N.
Beratung zum Studium für Freie Bildende Kunst:		N.N.,	Anmeldung	im	Studierendensekretariat
	






Vertrauensdozent für ausländische Studierende:	Prof. Löffler,	Adam	W.,	Raum - 1-159,	App. 30005
Sicherheitsbeauftragter:	Prof. Löffler,	Adam	W.,	Raum - 1-159,	App. 30005




























































































































































































Studiengangsleitung BA Jazz und populäre Musik, Diplom Jazz, Diplom-Musiklehrer/in Jazz:	Univ.-Prof. Dr. Milliner,	Jesse,	Raum 02-152,	
App. 28035	
Studiengangsleitung BA/MA Lehramt an Gymnasien:	Univ.-Prof. Dr. Striegel,	Ludwig,	Raum 02/113,	App. 23560
Studiengangsleitung BA/MA Klavier, Diplom-Musiklehrer/in Klassik:	Univ.-Prof. Vetre,	Oscar,	Raum 01-233,	App. 28038;	Univ.-Prof. Zarbock,	Heinz,	
Raum 01-233,	App. 28038	
Studiengangsleitung BA/MA Orchesterinstrumente, Diplom-Orchestermusik:	Univ.-Prof. Bergmann,	Benjamin,	Raum 02-144,	Tel. 06131 9722480
Studiengangsleitung Diplom-Kirchenmusik:	Univ.-Prof. Gnann,	Gerhard,	Raum 00-216,	App. 28033;	Univ.-Prof. Kaiser,	Hans-Jürgen,	Raum 00-216,	
App. 28033	
Studiengangsleitung Diplom-Gesang / Diplom-Musiklehrer/in Gesang:	Univ.-Prof. Eder,	Claudia,	Raum 02-111,	App. 28001
Studiengangsleitung MA Liedbegleitung/Korrepetition:	apl. Prof. Schaeffer,	Burkhard,	Raum 01-233,	App. 28038



















































































































































































































































Fachbereich 11 ‑ Hochschule für Musik und Akademie für 









Akademie für Bildende Künste
































































































































































































































































































































































































FACS and Microarray Core Facility:	Dr. rer. nat. Schmitt,	Steffen,	Raum 340,	App. 30219
Zentrale Versuchstiereinrichtung:		Dr.	med.	vet.	Reifenberg,	Kurt,		App.33125
	






























Medizin, Physik, Mathematik, Biologie:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zischler,	Hans;	Univ.-Prof. Rowe,	David	E.,	Ph.D.
Philosophie und Philologie:	Univ.-Prof. Dr. phil. Hornung,	Alfred;	Univ.-Prof. Dr. phil. Porra,	Véronique;	Dr. phil. Willkop,	Eva-Maria,	Akad. Dir.;	
Univ.-Prof. Dr. phil. Lamping,	Dieter	
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft:	Univ.-Prof. Dr. Gipper,	Andreas;	Juniorprofessor/in Dizdar,	Dilek
Geschichts- und Kulturwissenschaft:	Juniorprofessor Dr. Krings,	Matthias;	Univ.-Prof. Dr. Kreikenbom,	Detlev
Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Escher,	Anton










































Kompetenzzentrum: Experimentelle Modelle immunologischer und onkologischer Erkrankungen
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. med. Galle,	Peter	R.,	Raum Geb. 605, 1.141,	Tel. 06131 17 7275	
Sekretariat:	Pucher-Palmer,	Iris,	Raum Geb. 605, 1.144,	Tel. 06131 17 7275 6	


















































































































SFB 45: Perioden, Modulräume und Arithmetik algebraischer Varietäten
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Müller-Stach,	Stefan,	App. 22538	
SFB 49: Collective behavior of condensed matter systems with variable many-body interactions: from model systems to real materials
SFB 295: Kulturelle und Sprachliche Kontakte
Dietrich-Gresemund-Weg 4,	D 55099 Mainz,	Tel. 06131-39-24010,	Fax 06131-39-24020
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. phil. Bisang,	Walter,	Raum 03-542,	Jakob-Welder-Weg 18,	D 55099 Mainz,	App. 22778
1 . Stellvertreterin des Sprechers:	Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van	Elsbergen,	Ursula,	App. 25005
Geschäftsführung:	Dr. phil. Stockfisch,	Dagmar,	App. 24022







































SFB 548: Analyse und Modulation allergischer und autoimmunologischer Krankheiten
Langenbeckstraße 1,	D 55131 Mainz,	Tel. 06131-17-7112
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. med. Galle,	Peter	R.,	Raum Geb. 605, 1.141,	Tel. 06131 17 7275





















DFG-Forschergruppe: Neue Materialien mit hoher Spinpolarisation
Duesbergweg 10-14,	D 55128 Mainz,	Tel. 06131-39-26266,	Fax 06131-39-26267,	E-Mail: felser@uni-mainz.de
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. Felser,	Claudia,	App. 26266









FG 456 The role of Biodiversity for element cycling and trophic interactions: An experimental approach in a grassland community
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. Wilcke,	Wolfgang,	App. 24528	
FG 635 Quantum Control an Simulation with Distributed Neutral Atom Systems
FG 703 Rift Dynamcis; Uplift and Climate Change: Interdisciplinary Resarch Linking Asthenosphere and Atmosphere
Sprecher:	apl. Prof. Mertz,	Dieter,	Ak. Dir.,	App. 22857	
FG 801 Strong Correlations in Multiflavor Ultracold Quantum Gases





























FOR 474: Bildgestützte zeitliche und regionale Analyse der Ventilations-Perfusionsverhältnisse in der Lunge
FOR 559: Neue Materialien mit hoher Spinpolarisation
FOR 539: Saharan Mineral Dust Experiment (SAMUM)
FOR 527: Suszeptibilitätsfaktoren der Tumorgenese
Graduiertenkollegs
GK 1043 Antigenspezifische Immuntherapie
Langenbeckstraße 1,	D 55131 Mainz,	Tel. 06131-17-7280 (2489),	Fax 06131-17-6609,	E-Mail: neurath@1-med.klinik.uni-mainz.de








GK 1404 Self-Organized Materials for Optoelectronics
Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Zentel,	Rudolf,	App. 20361	




GK 762 Systemtransformation und Rechtsangleichung im zusammenwachsenden Europa (zusammen mit Heidelberg und Krakau)
Jakob-Welder-Weg 9,	D 55099 Mainz,	Tel. 06131-39-22565,	Fax 06131-39-26003,	E-Mail: d.kaiser@uni-mainz.de
Sprecherin:	Univ.-Prof. Dr. Kaiser,	Dagmar,	Raum 02-226,	App. 22565





























































































weitere Mitglieder des Koordinationsausschusses:	Univ.-Prof. Dr. Kalthoff,	Herbert,	App. 24044;	Univ.-Prof. Dr. Seiffge-Krenke,	Inge,	App. 39226
Geschäftsstelle:	Dr. phil. Choi,	Frauke,	App. 20132;	Grossart,	Anne,	M.A.,	App. 20132;	Weigert,	Eva,	App. 20132
Schwerpunkt Historische Kulturwissenschaften
Jakob	Welder	Weg 18 (Philosophicum),	Raum	00-922,	55099 Mainz,	Tel. 06131-39-20280,	Fax 06131-39-26782,	E-Mail: hkw@uni-mainz.de
Geschäftsstelle:	Brix,	Christoph,	Raum 00-922,	Jakob Welder Weg 18 (Philosophicum),	55099 Mainz,	App. 20280;	Hütig,	Andreas,	M.A.,	Raum 00-922,	
Jakob Welder Weg 18 (Philosophicum),	55099 Mainz,	App. 20280	
	
Sprecher:	apl. Prof. Rogge,	Jörg,	Raum 00-558,	Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	App. 22433
	
Stellvertretender Sprecher:	Univ.-Prof. Dr. Kusber,	Jan,	Raum 00-553,	Jakob-Welder-Weg, 18,	D 55128 Mainz,	App. 22811
	
Koordinationsausschuss:	Univ.-Prof. Dr. phil. Dreyer,	Mechthild,	Raum 00-523,	Jakob-Welder-Weg 18,	D 55099 Mainz,	App. 22264;	Univ.-Prof. Dr. Gall,	
Alfred,	Raum 00-528,	Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	App. 2 6936;	Univ.-Prof. Dr. Kusber,	Jan,	Raum 00-553,	Jakob-Welder-Weg, 18,	
D 55128 Mainz,	App. 22811;	Univ.-Prof. Dr. Oy-Marra,	Elisabeth,	Raum 03 326,	Binger Straße 26,	55122 Mainz,	App. 33875;	apl. Prof. Rogge,	Jörg,	
Raum 00-558,	Jakob-Welder-Weg 18,	D 55128 Mainz,	App. 22433;	Univ.-Prof. Dr. phil. Spies,	Bernhard,	Raum 02-922,	Welder Weg 18,	D 55128 Mainz,	
App. 22575;	Univ.-Prof. Dr. phil. Verhoeven-van	Elsbergen,	Ursula,	Raum 01-105,	Johann-Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5,	D 55128 Mainz,	App. 25005	
	
GFK-Fellows:	Prof. Dr. Landwehr,	Achim,	Raum 02-225,	Staudinger Weg 9,	55099 Mainz;	Univ.-Doz. Dr. Meyer-Dietrich,	Erika,	Raum 01-411,	
Dietrich-Gresemund-Weg 4,	55099 Mainz (Besucheranschrift),	App. 24010;	Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) Oesterle,	Günter,	Raum 02-223,	Staudingerweg 9,	
55099 Mainz	
	
Sonstige Mitarbeiter:	Neugebauer,	Katharina
